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Proces nakupnega odločanja in domestikacija informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v slovenskih gospodinjstvih v perspektivi medgeneracijskih odnosov 
V magistrskem delu obravnavamo vlogo medgeneracijskih odnosov v vsakdanjem življenju pri 
prisvajanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). V tem kontekstu se nadaljnje 
osredotočamo še na obravnavo odnosov med mlajšimi in starejšimi pri domestikaciji IKT v 
slovenskih gospodinjstvih. V zvezi s tem nas je zlasti zanimal proces nakupnega odločanja IKT 
v slovenskih gospodinjstvih, saj gre za slabo raziskano področje. Z izčrpnim pregledom 
literature in predstavitvijo izsledkov empirične raziskave preučujemo vprašanja, povezana s 
fazami nakupnega odločanja glede IKT in vlogo mnenjskih voditeljev v kontekstu 
medgeneracijskih odnosov ter njihovim pomenom pri potrošnji IKT v gospodinjstvih. Z analizo 
vsebine poročil, ki so jih pripravili študentje na osnovi intervjujev z družinskimi člani, smo 
prišli do rezultatov, ki kažejo, da odnosi družinskih članov pri nakupnih odločitvah kot tudi 
uporabi IKT temeljijo na medgeneracijski povezanosti. Analiza je pokazala, da imajo pri 
nakupnem odločanju zelo pomembno vlogo mnenjski voditelji – med njimi predvsem 
tehnološko osveščeni mlajši moški. Hkrati ugotavljamo, da se starejše generacije glede nakupa 
in uporabe novih IKT obračajo na mlajše, od katerih so sicer praviloma deležni pomoči, vendar 
zaznavamo, da slednja ni vedno samoumevna. Nazadnje ugotavljamo, da domestikacija IKT 
prinaša spremembe v dinamiki medgeneracijskih družinskih odnosov v slovenskih 
gospodinjstvih, ki so podvržene zapletenemu prepletu različnih kontekstov in dejavnikov, ki 
terjajo nadaljnjo raziskovanje. 
 
Ključne besede: domestikacija, informacijska in komunikacijska tehnologija, medgeneracijski 
odnosi, proces nakupnega odločanja, slovenska gospodinjstva. 
 
Buying decision-making process and domestication of information and communication 
technologies in Slovenian households from the perspective of intergenerational relations 
In this master's thesis we discuss the role of intergenerational relations in everyday life in the 
adoption of information and communication technologies (ICT). In this context, we also focus 
on addressing the relationship between young and old in domestication of ICT in Slovenian 
households, as this is a poorly researched area. With a comprehensive review of the literature 
and results of empirical research we examine issues related to the stages of buying decision-
making process regarding ICT and the role of opinion leaders in the context of intergenerational 
relations and their importance in ICT consumption in households. By analyzing the content of 
reports prepared by students based on interviews with family members, our research shows that 
the relationships of family members in buying decision-making process as well as the use of 
ICT are based on intergenerational connections. Our analysis showed that opinion leaders play 
a particularly important role in buying decision-making process, especially tech savvy younger 
men. We also found that older generations often turn to younger ones regarding the purchase 
and use of ICT. Even though older people are used of getting help from younger generations 
we perceive that this is not always self-evident. Finally, domestication of ICT seems to bring 
changes in the dynamics of intergenerational family relations in Slovenian households, which 
are subject to a complex intertwining of different contexts and factors that require further 
research. 
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Družina kot najpomembnejša skupnost ima bistveno vlogo pri nakupnih odločitvah 
posameznika (Kotler in Keller, 2012, str. 154). Tradicionalna družina izgublja svoje prvotno 
mesto, saj se pojavljajo še druge alternativne oblike družin (Jenkins, Pereira in Evans, 2009, 
str. 14; OECD, 2011, str. 11), in zaradi širšega pomena besede se osredotočamo na uporabo 
pojma gospodinjstvo. V zadnjih letih prihaja do spremembe vlog v gospodinjstvih, kjer imajo 
mlajši družinski člani širše znanje kot starejši ter večji vpliv pri nakupnih odločitvah predvsem 
sodobnejše tehnologije. Informacijske komunikacijske tehnologije (dalje IKT) niso samo 
materialna lastnina potrošnika, katere uporabljamo zgolj za namen njihove funkcionalnosti, pač 
pa jim zaradi njihove vpetosti v vsakdanje življenje pripisujemo tudi družbeni pomen. Mobilni 
telefoni, televizija in računalniki so temeljne tehnologije, ki danes predstavljajo osrednjo 
družbeno vlogo v gospodinjstvih (Taipale, 2019). K vse večji uporabi IKT lahko pripišemo 
boljšo dostopnost interneta, saj je v letu 2018 imelo v Sloveniji dostop do interneta 87 % 
gospodinjstev (Eurostat, 2019). Še vedno pa so mladi tisti, ki največ uporabljajo internet. 
Statistični urad Slovenije (2019a) poroča, da je rednih uporabnikov interneta, v starostni skupini 
med 16 in 24 let 99 % in 98 % med 25 in 34 let. Večje zanimanje in boljše sposobnosti z IKT 
pri mladih lahko vplivajo na prisvojitev in uporabo digitalnih medijev pri njihovih starših 
(Correa, 2015). Življenje najmlajših kot odraslih članov je močno povezano s prenosnimi in 
osebnimi komunikacijskimi tehnologijami (Taipale, 2019).  
Namen magistrskega dela je podrobneje raziskati različne vidike prisvajanja IKT v slovenskih 
gospodinjstvih, pri čemer se bomo osredotočili na razumevanje, kako so ti vidiki povezani z 
medgeneracijskimi odnosi v gospodinjstvih in katere generacije odločitveno (ne)vplivajo na 
nakup IKT in z njimi povezano storitev. Preučevali bomo tudi, kakšni so motivi za uporabo 
IKT, za kakšne namene generacije uporabljajo IKT, kateri tipični vzorci se ponavljajo pri 
sprejetju tehnologij, kdo v gospodinjstvu najpogosteje predstavlja tehničnega eksperta in 
kakšne pomene tehnologijam pripisujejo starejši.  
V teoretičnih nastavkih pričujočega magistrskega dela prvotno predstavimo teorije nakupnega 
odločanja potrošnikov za lažje razumevanje nakupnih vlog v različnih situacijah. Podrobneje 
opišemo družbene dejavnike, ki znatno vplivajo na nakup ter faze, skozi katere se vsak 
posameznik običajno sprehodi, predno opravi nakup. Strnjeno predstavimo še pojem mnenjskih 
voditeljev in njihovo vlogo v procesu nakupnega odločanja. Za tem sledi pregled poteka procesa 
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difuzije in prisvojitve kot glavno izhodišče za razumevanje domestikacije IKT v slovenskih 
gospodinjstvih in s tem povezanih konceptov, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju 
vključitve tehnologije v našem vsakdanu. V nadaljevanju se nato osredotočamo na vpetost 
tehnologij v gospodinjstvih ter na motive za (ne)uporabo IKT pri starejših. V empiričnem delu 
opredelimo raziskovalni načrt, postopke in metode zbiranja podatkov ter definiramo vzorec. 
Podatki za to študijo so bili zbrani v okviru raziskave »Medgeneracijska solidarnost in uporaba 
IKT: empirični vpogled finskih in slovenskih družin«, ki je podrobno predstavljena v 
istoimenskem članku avtorjev Taipale, Petrovčič in Dolničar (2018)1. Uporabljena metoda za 
zbiranje podatkov se imenuje razširjeni skupinski intervjuji (ang. EGI - extended group 
interview), ki je namenjena proučevanju medgeneracijskih odnosov med velikim številom 
družinskih članov. Podatke so zbrali študentje podiplomskega študija družboslovne 
informatike, Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani na podlagi izvedenih intervjujev 
in tedenskega opazovanja petih družinskih članov na temo uporabe IKT v gospodinjstvih. Po 
opravljenih intervjujih so na to tematiko študentje pripravili poročilo. Vsa poročila so bila 
zbrana v decembru leta 2014. Sledi predstavitev rezultatov, ki temeljijo na analizi 
medgeneracijskih odnosov v slovenskih gospodinjstvih, pri čemer so ti odnosi tesno povezani 
s sprejetjem IKT in vplivom na nakup IKT. Kot metodo analize smo uporabili analizo besedil, 
z namenom lažjega prepoznavanja ponavljajočih se vzorcev, ki pripomorejo k razumevanju 
prisotnosti IKT v slovenskih gospodinjstvih. V sklepnem delu povzamemo ključne ugotovitve 









                                                          
1 Gre sicer za raziskavo, ki je del obsežnejše medkulturne študije o medgeneracijskih odnosih in rabi digitalnih 
tehnologij, ki je podrobno predstavljena v Taipale (2019). 
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2 Nakupno vedenje in odločanje potrošnikov 
 
V tem poglavju bomo obravnavali več teorij in pristopov k razumevanju nakupnega odločanja 
potrošnikov, ki jih v tej nalogi razumemo kot posameznike, ki imajo v tem procesu lahko 
različne vloge. Vloge se razlikujejo v različnih situacijah in fazah odločanja: od ponudnika 
informacij, kupca do uporabnika izdelkov ali storitev (Solomon, Bamossy, Askegaard, in Hogg 
2013, str. 6). Potrošnja v pričujočem magistrskem delu ni razumljena zgolj kot porabništvo, 
ampak tudi kot raba izdelkov in storitev v gospodinjstvih, ter se razlikuje od nakupa blaga in 
storitev za gospodinjstva (Silverstone in Hirsch, 1992). Potrošnja se od nakupa blaga in storitev 
razlikuje predvsem v tem, da trajni izdelki povzročajo stroške v obdobju lastništva, vendar 
omogočajo »storitve potrošnje«, dokler jih potrošnik ne zamenja (Caroll, b. d.). Vedenje 
potrošnikov se nanaša na to, kako posamezniki sprejemajo odločitve, da porabijo razpoložljive 
vire (čas, denar, napor) za izdelke, povezane s porabo (Schiffman, Havard in Kanuk, 2012, str. 
2). V prvi vrsti v nadaljevanju predstavljamo faze, skozi katere se potrošnik sprehodi, preden 
se odloči za nakup novega izdelka. Sledi predstavitev družbenih dejavnikov, ki lahko znatno 
vplivajo na potrošnikovo nakupno odločitev. Zanimalo nas še bo, kako poteka nakupni proces 
v gospodinjstvih glede na medgeneracijsko raznolikost. 
 
2.1 Faze nakupnega odločanja potrošnikov 
Odločanje potrošnikov je osrednji del vedenja potrošnikov in način, kako slednji ocenjujejo in 
izbirajo izdelke (in čas, ki ga porabijo za razmišljanje pri izbirah), je zelo različen. Odvisno je 
na primer od razsežnosti, kot sta stopnja novosti ali tveganje v zvezi z odločitvijo. Nekatere od 
teh odločitev so zelo pomembne in prinašajo veliko truda, medtem ko druge sprejemajo 
praktično avtomatsko (Solomon in drugi, 2013, str. 372). 
Možina, Tavčar in Zupančič (2012, str. 215) razumejo nakupni proces kot »proces odločanja 
ali reševanja problemov, kjer se oblikujejo racionalna zavestna dejanja, z namenom 
zadovoljevanja potreb«. Na nakupno odločitev vplivajo različni dejavniki, in sicer od notranjih 
potreb posameznika do zunanjih dejavnikov (ekonomskih ali družbenih). Ključna vprašanja, ki 
se nanašajo na vedenje potrošnikov pri nakupnem odločanju, so: kateri izdelek ali storitev, kdo, 
kdaj, kje, kako in zakaj kupuje. Potrošnik se pred nakupom posameznega izdelka ali storitve 
običajno sooči s petimi fazami. Faze si sledijo v zaporedju, kot to prikazuje Slika 2.1. Postopek 
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nakupa se začne veliko prej pred dejanskim nakupom in ima lahko posledice še dolgo po tem 
(Kotler in Keller, 2012, str. 166). 
Slika 2.1: Faze nakupnega odločanja 
 
Vir: Prirejeno po Kotler in Keller; Možina in drugi (2012, str. 166; 2012, str. 217). 
V prvi fazi prepoznavanja potreb potrošnik naprej prepozna problem, ki vzpodbudi njegovo 
motivacijo in odločno željo po nakupu. Sledi faza iskanja informacij, ki izvirajo iz notranjega 
ali zunanjega iskanja. Notranje iskanje temelji na informacijah, ki jih ima potrošnik shranjene 
v svoj dolgoročni spomin in bi morda bile dovolj za razrešitev problema oziroma zadovoljitev 
potrebe (Kotler in Keller, 2012, str. 167). Če potrošnik nima dovolj informacij, jih skuša 
pridobiti z zunanjim iskanjem v okolju. Nakupne odločitve samodejno vključujejo zunanje 
iskanje informacij v primeru, da nakup izdelka ali storitve izhaja iz višjega cenovnega ranga in 
obstaja pri nakupu tveganje, da potrošnik izbere napačnega. V tretji fazi potrošnik na podlagi 
zbranih informacij oceni možnosti ter izbira ponudbe. Na nakupno odločanje, četrto fazo, 
lahko vpliva tako več dejavnikov, ki pomembno prispevajo k izbiri: tehnični (videz, 
vzdržljivost, zanesljivost), ekonomski (cena, nadaljnji stroški), družbeni (status, družbena 
pripadnost) in osebni dejavniki (lastna podoba, morala, tveganje). Pogosto potrošniki 
poenostavijo odločanje in ne upoštevajo vseh dejavnikov, temveč uporabijo t. i. miselne 
bližnjice. Potrošniki imajo izoblikovana svoja tržna prepričanja o podjetjih, izdelkih in 
trgovinah, ki lahko odločitveno vplivajo na nakup, ne glede na to ali so pravilna. Pri nakupu so 
nekateri potrošniki pozorni na državo porekla, kjer je kakovost izdelka odvisna od države, ki 
blago uvaža. Pri izdelkih poznanih blagovnih znamk, s katerimi so potrošniki v preteklosti že 
imeli dobre izkušnje, lahko privedejo do pripadnosti k določeni blagovni znamki, kar 
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podzavestno vpliva na nadaljnje nakupe iste blagovne znamke. Zadnja faza uporabe in 
ponakupnega vedenja je bistvena tako za tržnike kot ekološko osveščene potrošnike, kjer je 
njihovo (ne)zadovoljstvo z nakupom odvisno od ponovnega nakupa (Možina in drugi, 2012, 
str. 216–226). Potrošniki lahko določene faze preskočijo oziroma se vrnejo v prejšnjo fazo, ko 
gre za že preizkušen izdelek (Kotler in Keller, 2012, str. 166). 
Na samo vedenje potrošnikov v procesu nakupnega odločanja vplivajo še kulturni, družbeni, 
osebni in psihološki dejavniki (Vukasović, 2013, str. 32). Kulturni dejavniki močno vplivajo 
na to, kako potrošniki razmišljajo. Kultura, subkultura in družbeni status so najosnovnejša 
določitev potrošnikovih želja in vedenja. Človeško vedenje je večinoma naučeno. Z 
odraščanjem v družbi se človek že kot otrok nauči osnovnih vrednot, želja, vedenja njegove 
družine in pomembnih institucij (Kotler in Armstrong, 2018, str. 159). Družbeni dejavniki 
imajo bistveno vlogo pri vplivu na potrošniške odločitve, saj kot družbena bitja med seboj 
pogosto komuniciramo o različnih vprašanjih za doseganje boljših rešitev in idej (Juneja, b. d.). 
Podrobneje jih predstavljamo v naslednjem podpoglavju. Na odločitve potrošnika vplivajo še 
osebni dejavniki, kot so starost in življenjsko obdobje, ekonomski status, življenjski slog, 
osebnost ter poklic. Nazadnje na potrošnikovo izbiro vplivajo štirje glavni psihološki dejavniki, 
in sicer: motivacija, percepcija, učenje, prepričanja in stališča (Kotler in Armstrong, 2018, str. 
167–169). 
 
2.2 Družbeni dejavniki nakupnega odločanja 
Na nakupno vedenje vplivajo različni družbeni dejavniki kot so: referenčne skupine, družina, 
družbene vloge in status (Kotler in Keller, 2012, str. 153–155). Podrobneje jih predstavljamo v 
nadaljevanju: 
 Referenčne skupine  
K referenčnim skupinam avtorja uvrščata vse skupine, ki posredno ali neposredno (iz oči v oči) 
vplivajo na njihova stališča in vedenje. Skupine, ki imajo neposreden vpliv, se imenujejo 
članske skupine. Med te med drugim sodijo primarne skupine, s katero je oseba v vzajemnem 
odnosu in kjer komunikacija v skupini poteka neformalno. Primeri primarnih skupin so družina, 
prijatelji, sosedi in sodelavci. Skupine, ki temeljijo na formalni komunikaciji in ne vključujejo 
nenehne interakcije, se imenujejo sekundarne skupine (npr. verske, strokovne, sindikalne 
skupine). Na ljudi lahko vplivajo skupine, h katerim ne pripadajo, vendar se jim želijo pridružiti, 
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to so t. i. željene skupine. Disociativne skupine so skupine, katerih vrednosti ali vedenje 
posameznik zavrne. Referenčne skupine vplivajo na svoje člane z izpostavitvijo novih vedenj 
in načinov življenja, s stališči in samopodobo ter imajo velik vpliv glede primernosti pri izbiri 
izdelkov in blagovnih znamk. Najmočnejše referenčne skupine vključujejo mnenjske 
voditelje, ki znatno vplivajo na njihove člane. Schiffman in drugi (2012, str. 389) mnenjskega 
voditelja definirata kot osebo, ki podaja neformalne nasvete ali informacije o določenem 
izdelku ali vrsti izdelka. Podrobneje jih obravnavamo v razdelku 2.3 poglavja o vlogah in 
vplivih mnenjskih voditeljev.  
 Družina  
Družina je najpomembnejša organizacija v družbi, ki vpliva na nakup in potrošnjo, njeni 
družinski člani pa predstavljajo najbolj vplivno primarno referenčno skupino. V življenju kupca 
obstajata dve družini, in sicer starši ter bratje in sestre. Od staršev pridobimo orientacijo v smeri 
religije, politike, ekonomije in občutek osebnih ambicij, samospoštovanje ter ljubezen. Mnenje 
staršev je zelo pomembno, četudi ti ne sodelujejo veliko z otroki. Večji vpliv na vsakdanje 
nakupno ravnanje ima družina prokreacije, in sicer zakonec ter otroci. V Združenih državah 
Amerike se mož in žena običajno odločata pri nakupih različno – glede na vrsto izdelka. Glavni 
agent pri nakupu hrane, oblačil in ostalega drobnega blaga, ki vključuje manjše stroške, je 
večinoma žena. Danes se tradicionalne nabavne vloge spreminjajo, saj imata tako mož kot žena 
vse bolj enako pomembno vlogo pri nakupnem ravnanju. Za izdelke ter storitve, ki sodijo v 
višji cenovni rang, kot so avtomobili, počitnice ali stanovanja, se zakonca/pari odločata skupno 
(Su, Fern in Ye, 2003, str. 268–281). Raziskave so pokazale, da več kot dve tretjini najstnikov 
in mladih odraslih, starih od 13 do 21 let, odloči ali vpliva na odločanje pri nakupu tehnologij, 
kot so avdio in video oprema, programska oprema ter pri izbiri počitniških destinacij. Najstniki 
in mladi odrasli se pred nakupom prepričajo o izdelkih, preverijo ponudbo ter se za mnenje 
obrnejo tudi na prijatelje (Kotler in Keller, 2012, str. 154).  
 Družbena vloga in status  
Vsaka oseba sodeluje v številnih skupinah – v družini, klubih, organizacijah. Skupine so 
pogosto pomemben vir informacij in pomagajo opredeliti norme. Položaj osebe v vsaki skupini 
lahko določimo glede na vlogo in status. Vloga je sestavljena iz aktivnosti osebe, za katero se 
pričakuje, da jo opravlja. Vsaka vloga pa vključuje status. Ljudje izberejo izdelke, ki odražajo 




2.3 Proces nakupnega odločanja v gospodinjstvu in medgeneracijski odnosi 
Izraz družina je osnovni pojem, ki ga je težko enoznačno opredeliti, saj se družinska sestava in 
struktura kot tudi vloge družinskih članov spreminjajo. Tradicionalno je družina opredeljena 
kot skupnost dveh ali več oseb, ki prebivajo skupaj in jim je skupno krvno sorodstvo, zakonska 
zveza ali posvojitev (Schiffman in drugi, 2012, str. 306). »Družina je najpomembnejša skupina, 
ki vpliva na potrošnika« (Možina in drugi, 2012, str. 229). Vse pogosteje se pojavljajo različne 
kombinacije družinskih članov, kot so na primer: mati samohranilka z otrokom, starši in otroci 
iz različnih zakonskih zvez, odrasli otroci s partnerjem in njihovi starši ipd. Zaradi tovrstnih 
sodobnih oblik družin se v raziskovanju vse bolj uveljavlja pojem gospodinjstvo (Schiffman 
in drugi, 2012, str. 46). Po zadnji definiciji je gospodinjstvo »skupnost prebivalcev (ali 
prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko 
gospodinjstva« (SURS, 2019b, str. 6). Glede na tip gospodinjstva ločimo družinsko in 
nedružinsko gospodinjstvo. Nedružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem noben član 
gospodinjstva ni družinski član. Posebna oblika nedružinskega gospodinjstva je enočlansko 
gospodinjstvo oziroma en sam stanovalec (Dolenc, 2016, str. 43). Nedružinsko gospodinjstvo 
lahko še sestavljajo samo nesorodniki, bratje in sestre, stari starši z vnuki, drugi sorodniki 
(Dolenc, 2016, str. 14). Družinsko gospodinjstvo ima tri podkategorije, in sicer enodružinsko 
gospodinjstvo, večdružinsko gospodinjstvo in razširjeno družinsko gospodinjstvo. 
Enodružinsko gospodinjstvo je sestavljeno iz enega samega družinskega jedra, z drugimi 
besedami, zakonski par/par izven zakonske zveze, ki biva skupaj (z otroki ali brez) in oče 
samohranilec z otroki ali mati samohranilka z otroki (Eurostat, 2017, str. 10). Večdružinsko 
gospodinjstvo sestoji iz vsaj dveh družin, brez drugih oseb ali z drugimi osebami, ki niso člani 
družine. Razširjeno družinsko gospodinjstvo vključuje poleg družinskih članov vsaj enega 
člana, ki ne spada v družino v tem gospodinjstvu (SURS, 2019b, str. 6). V Sloveniji je najbolj 
razširjeno enodružinsko gospodinjstvo (Dolenc, 2016, str. 7). 
Pri večini nakupov v družinskem gospodinjstvu sodelujeta običajno oba starša, vedno bolj 
pogosteje pa tudi otroci in drugi člani. Najpogosteje se pri nakupu partnerja odločata vzajemno, 
kjer ima večjo besedo tisti, ki ima o tej storitvi oziroma izdelku več znanja, izkušenj ali 
zmožnost boljše presoje. Vloga otrok je odvisna od njihove starosti, odnosov do staršev in 
karakteristike samega izdelka, ki se kupuje (Možina in drugi, 2012, str. 233). Otroci so z leti 
vse bolj vključeni v proces nakupnega odločanja, in sicer tako, da starš otroka povabi, da 
sodeluje v postopku nakupnega odločanja (Buijzen in Valkenburg, 2008, str. 52). Raziskave 
kažejo, da je vpliv otrok pri nakupu večji tam, kjer starša nista istega mnenja, in ko se skupaj 
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ne moreta odločiti, v takšnem primeru se potem za pomoč obrneta na svoje otroke (Možina in 
drugi, 2012, str. 233). Otroci v enostarševskih gospodinjstvih se vključijo v družinske odločitve 
o nakupih v zgodnejši starosti (Lamb, Hair, McDaniel, Faria, in Wellington, 2012, str. 111). 
Najstniki in odrasli otroci pogosto prispevajo informacije, ki vplivajo na nakupne odločitve 
predvsem tehnoloških izdelkov (Ekström, 2007, str. 203).  
Lamb in drugi (2012, str. 110), Možina in drugi (2012, str. 234–325) ter Belch in Belch (2018, 
str. 137) navajajo naslednje možne vloge posameznih članov v družinskih gospodinjstvih:  
 pobudnik: oseba, ki da pobudo po novem izdelku in zbira informacije; pobudnik je 
lahko katerikoli član družine;  
 vplivnež: oseba, katerega mnenje je zelo cenjeno in vpliva na druge;  
 odločevalec: finančno odgovorna oseba, ki odloči ali se bo izdelek kupil ali ne; 
 kupec: oseba, ki izdelek dejansko kupi; 
 uporabnik: oseba, ki uporablja izdelek.  
Družinski člani lahko prevzamejo pri odločanju različne vloge, kar je odvisno tudi od 
medosebnih odnosov (Možina in drugi, 2012, str. 235, Belch in Belch, 2018, str. 136). Odnosi 
v medgeneracijskih sistemih so dvosmerni in se nanašajo na vezi med posamezniki ali 
skupinami različnih starosti. Vsaka generacija izvaja in sprejema vplive vseh sodelujočih 
generacij (Gerhardt, 2016, str. 1). Medgeneracijski odnosi so za odrasle in starejše zelo 
pomembni, ne le za izboljšanje socialnih veščin, samopodobe in splošnega počutja, temveč tudi 
za čustveno povezanost, ki jo je mogoče ustvariti med vsemi generacijami (Patrício in Osório, 











3 Mnenjski voditelji 
 
V tretjem poglavju bomo predstavili socialni vpliv na potrošniško vedenje in podrobneje opisali 
mnenjske voditelje ter njihove vloge skozi proces nakupnega odločanja. V nadaljevanju bomo 
še obravnavali procesa difuzije in prisvojitve, ki prav tako igrata pomembno družbeno vlogo 
med posamezniki pri informiranju o novih izdelkih na osnovi subjektivnih informacij.  
 
3.1 Mnenjsko voditeljstvo 
Mnenjsko voditeljstvo je proces, kjer oseba (mnenjski voditelj) lahko neformalno vpliva na 
mnenja in stališča drugih, ki so iskalci mnenj ali zgolj prejemniki mnenja (Rogers, 2003 str. 
388; Schiffman in drugi, 2012, str. 389). Mnenjski voditelj svetuje o točno določenem izdelku 
oziroma o specifični kategoriji izdelkov. Za iskalce mnenj informacije mnenjskega voditelja 
veljajo za zelo verodostojne, njihovi objektivni viri informacij o izdelkih pa pripomorejo k 
zmanjšanju časa iskanja in predvidenemu tveganju ali tesnobi pri nakupu novih, neznanih in/ali 
slabo poznanih izdelkov (Kotler in Keller, 2012).  
Ključna značilnost vpliva mnenjskih voditeljev je, da je povsem medoseben in neformalen, ter 
da poteka med dvema ali več osebami, od katerih noben ne predstavlja tržno prodajnega vira. 
Proces mnenjskega voditeljstva običajno poteka med prijatelji, sosedi in sodelavci, ki so v 
fizični bližini ter imajo možnost neformalne komunikacije v zvezi z izdelki. Ti pogovori se 
ponavadi razvijejo spontano, torej v kontekstu uporabe kategorije izdelkov (Schiffman in drugi, 
2012). Čeprav so mnenjski voditelji mnogovrstni, so osredotočeni ponavadi le na eno široko 
področje, kot je npr. elektronika (Solomon in drugi, 2013, str. 414). Mnenjski voditelji igrajo 
ključno vlogo na potrošnike pri nakupu inovativnih izdelkov (Gakhar in Chahal, 2016, str. 26).  
Prvotno je bila vloga mnenjskih voditeljev statična in enosmerna: mnenjski voditelj je 
absorbiral informacije od množičnih medijev in posledično prenašal le-te na prejemnike mnenj. 
Kasnejše raziskave se pokazale, da vpliv ni le enosmeren, ampak dvosmeren (gl. Sliko 3.1.), 
saj se prejemniki na pridobljene informacije odzovejo (Solomon in drugi, 2013, str. 415). 
Iskalci mnenj mnenjske voditelje dojemajo kot tiste z višjim socialnoekonomskim statusom, z 
višjo formalno izobrazbo, socialno vključenostjo, inovativne, dobre poslušalce in sledilce 
množičnih medijev (Rogers, 2003, str. 308). 
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Slika 3.1: Tradicionalni ter posodobljeni model mnenjskega voditeljstva 
           
Vir: Prirejeno po Solomon in drugi (2013, str. 416). 
 
3.2 Proces difuzije inovacij in prisvojitve  
Proces difuzije in prisvojitve sta dva tesno povezana koncepta, ki zadevata prisvojitev novih 
izdelkov s strani potrošnikov. Proces difuzije je makro proces, ki je osredotočen na širjenje 
inovacij (novega izdelka, storitev ali ideje) od njenega izvora do uporabe javnosti. Proces 
prisvojitve je mikro proces za proučevanje faz, skozi katere posamezni potrošnik prehaja, ko se 
odloča o prisvojitvi ali zavrnitvi novega izdelka (Schiffman in drugi, 2012, str. 403). Glavni 
elementi difuzije novih idej so inovacije, ki se preko določenih kanalov, v določenem časovnem 
obdobju širijo med člani socialnega sistema (Rogers, 2003, str. 35).  
Definicija difuzije tako vključuje štiri osnovne elemente procesa (Rogers, 2003, str. 12–22; 
Schiffman in drugi, 2012, str. 404–414):  
 Inovacije 
Inovacija je ideja, praksa ali predmet, katerega posameznik zazna kot novo. Pri inovacijah 
obstaja več pristopov: podjetniški, tržni, k izdelkom in potrošnikom usmerjeni pristopi. K 











po lastni presoji smatrali za novega. Z drugimi besedami, novost temelji na percepciji 
potrošnika posamičnega izdelka in ne na fizičnih značilnostih ali tržnih vrednostih. 
 Komunikacijske kanale 
Inovacije se širijo na trg preko komunikacijskih kanalov, kar je v veliki meri odvisno od 
komunikacije med tržniki in potrošniki, kot tudi komunikacije med potrošniki sami. Osrednjega 
pomena je odkrivanje relativnega vpliva neosebnih (oglaševanje v medijih) in medosebnih 
virov (prodajalci in neformalni mnenjski voditelji). 
 Družbeni sistem 
Širjenje novega izdelka običajno poteka v družbenem okolju, kar se imenuje socialni sistem. 
Družbeni sistem je fizično, socialno ali kulturno okolje, v katerem ljudje delujejo in pripadajo. 
Usmeritev družbenega sistema s svojimi posebnimi vrednotami in normami lahko vpliva na 
prisvojitev ali zavrnitev novih izdelkov. Člani socialnega sistema so lahko posamezniki, 
neformalne skupine in/ali drugi podsistemi. 
 Čas 
Čas je zelo pomemben dejavnik v procesu difuzije, ki se širi skozi tri različne, a med seboj 
povezane načine: količina zakupljenega časa, identifikacija kategorij potrošnikov in hitrost 
prisvojitve novega izdelka. Zakupljen čas se nanaša na čas, ki preteče med ozaveščenostjo 
potrošnikov o novem izdelku ali storitve do točke, ko izdelek ali storitev kupijo. Koncept 
kategorije potrošnikov vključuje sistem razvrščanja, ki označuje, kje potrošnik stoji v odnosu 
do drugih porabnikov v smislu časa. Hitrost prisvojitve novega izdelka se nanaša na to, kako 
hitro neki nov izdelek ali storitev sprejme član družbenega sistema.  
Drugi glavni proces pri razširjanju inovacij je odločitev za njihovo prisvojitev. Vsebuje korake, 
preko katerih potrošnik prisvoji (ne)odločitev nakupnega izdelka. Tradicionalni model procesa 
prisvojitve opisuje pet faz, skozi katere potrošnik preide, preden se odloči, ali bo nov izdelek 
kupil ali ne. V prvi fazi se potrošnik seznani z novim izdelkom (npr. v reklamnih oglasih), sledi 
faza, kjer izkaže interes za ta izdelek in o njem poizveduje dodatne informacije. V tretji fazi 
potrošnik »miselno« ocenjuje ali bo izdelek zadovoljil njegove potrebe (npr. dovolj dober 
računalnik z boljšo grafiko za igranje igric). V četrti fazi, fazi poskusa, potrošnik izdelek 
uporablja v omejenem obsegu (npr. 30-dnevni preizkusni rok izdelka z možnostjo vračila). Če 
se izkaže, da je potrošnik v poskusnem obdobju z izdelkom zadovoljen, nadaljuje z neomejeno 
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uporabo, v nasprotnem primeru pa izdelek zavrne. Kljub svoji preprostosti model ne odraža 
celotne kompleksnosti procesa prisvajanja potrošnikov. Pred samo seznanitvijo z novim 
izdelkom se potrošnik pogosto zave, da potrebuje nov izdelek, česar tradicionalni model ne 
vključuje. Model ne omogoča možnosti ocenjevanja, ali zavrnitve novega izdelka oziroma 
storitve po vsaki fazi, še posebej po poskusu (npr. potrošnik lahko zavrne izdelek po prvem 
poskusu), niti ne omogoča ponakupnega ocenjevanja izdelka. Izboljšan model prisvojitvenega 
procesa prikazuje Slika 3.2 z dodatnimi dimenzijami (Schiffman in drugi, 2012, str. 414–415). 
Slika 3.2: Izboljšan model prisvojitvenega procesa 
 
Vir: Prirejeno po Schiffman in drugi (2012, str. 415). 
Rogers (2003) govori o petih dejavnikih, ki vplivajo na ocenjevanje novega izdelka s strani 
potrošnika: primerljiva prednost, združljivost, kompleksnost, možnost preizkušanja in možnost 
opazovanja. Teh pet dejavnikov določa med 49 in 87 odstotki sprememb pri sprejemanju novih 
izdelkov. Primerljiva prednost je stopnja, na kateri je inovacija zaznana kot boljša možnost v 
primerjavi s tisto v praksi. Stopnja primerljive prednosti se lahko meri v ekonomskem smislu, 
vendar so še pomembni dejavniki, kot so družbeni prestiž, praktičnost in zadovoljstvo. 
Združljivost je stopnja, na kateri se inovacija dojema kot skladna z obstoječimi vrednotami, 
preteklimi izkušnjami in potrebami potencialnih uporabnikov. Kompleksnost je stopnja, na 
kateri inovacijo dojemamo kot razmeroma težko razumljivo in uporabno. Nove ideje, ki so 























in razviti nova znanja in razumevanja. Možnost preizkušanja je stopnja eksperimentiranja 
inovacije v omejenem obsegu. Nekaterih inovacij ni mogoče preizkusiti. Osebno preizkušanje 
inovacije je eden od načinov, da posameznik pripiše pomen inovaciji in ugotovi, kako deluje. 
Možnost opazovanja je stopnja, na kateri so rezultati inovacije vidni drugim. Bolje je, če je 





















4 Potrošnja in domestikacija informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
 
Rogersova teorija difuzije je bila desetletja glavno izhodišče za številne raziskave na področju 
inovacij in sprejemanja IKT, sedaj pa se pojavljajo vprašanja o veljavnosti predpostavk teorije 
difuzije v tehnološko kompleksnem IKT okolju (Marez, Evens in Stragier, 2011, str. 192). 
Proces prisvajanja IKT je za nas zelo pomemben in ga bomo poskušali razumeti še nekoliko 
širše, v smislu domestikacije – ali po slovensko – udomačitve IKT v gospodinjstvih (Silverstone 
in Hirsch, 1992). V nadaljevanju bomo namenili nekaj besed začetkom razvoja IKT, nato 
opredelili pojem domestikacije in opisali štiri najbolj znane pojme, ki pripomorejo k boljšemu 
razumevanju vključitve IKT v naše vsakdanje življenje gospodinjstev. 
 
4.1 Opredelitev domestikacije  
Domestikacija izvira iz številnih tradicij in interesov. Morley, kasnejši sodelavec Silverstona je 
pri projektu Program o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (dalje PICT2), katerega 
namen je bil razviti koncept domestikacije, raziskoval, kako so v gospodinjstvih upravljali 
gledanje televizije skozi vidik vloge spolov (Haddon, 2007, str. 25). Pojem domestikacije in 
prve empirične študije IKT so tako leta 1992 predstavili Silverstone, Hirsch in Morley (Haddon, 
2007, str. 26). Leta kasneje, v drugem projektu PICT so bile narejene študije o televizijskih 
delavcih, enostarševskih gospodinjstvih in starejših v zgodnjem starostnem obdobju, kjer so 
raziskovali meje med domom in delovnim mestom, izkušnje nejedrnih družin (to so vse tiste 
družine, ki niso sestavljene iz moža in žene z enim ali več potomcev) ter prehod starejših v 
obdobje upokojitve (Schiffman in drugi, 2012, str. 2). Te študije so zajele daljše raziskovalno 
obdobje, saj so želeli ugotoviti, kako spremembe okoliščin pri posameznikih in v 
gospodinjstvih vplivajo na njihov odnos do njihovih tehnologij (Haddon, 2007, str. 27). Tudi 
drugi raziskovalci, predvsem iz evropskih držav, so bili vključeni pri sprejemanju in utrditvi 
koncepta domestikacije. Še posebej norveška raziskovalca Lie in Sørensen (1996), ki sta se pri 
svojem raziskovanju osredotočila bolj v širšem kontekstu na domestikacijo v družbi, medtem 
ko so se britanski raziskovalci fokusirali na procese na ravni gospodinjstva. Poseben razvoj je 
                                                          
2 Program o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (ang. Programme on Information and Communication 
technologies - PICT) je bil ustanovljen leta 1986 s strani Ekonomskega-socialnega raziskovalnega sveta, kateri je 
vložil precejšnje naložbe v raziskave in razvoj na področju IKT in tako spodbujal k inovativnosti ter 
konkurenčnosti podjetij s sedežem v Združenem kraljestvu (Mansell, 1994). 
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kasneje spodbudila Evropska študija medijskih tehnologij in vsakdanjega življenja. Projekt je 
vodil Silverstone (2005). Sam koncept je prejel veliko kritik znotraj skupine drugih 
raziskovalcev, ki so ga uporabljali. Raziskovalci v Veliki Britaniji so se prvotno osredotočili na 
dom, saj je bil to prostor z največ IKT izkušnjami, predvsem s televizijo. Norveški raziskovalci 
so v nasprotju z britanskimi raziskovalci že od samega začetka trdili, da bi bilo treba gledati v 
širšem kontekstu, torej ne samo na območju doma, ampak tudi izven, zlasti z razvojem 
prenosnih komunikacijskih tehnologij, kot so mobilni telefoni. Norveški raziskovalci so zato 
razmišljali, kako bi bilo mogoče razširiti okvir udomačitve z upoštevanjem interakcij teh širših 
socialnih omrežij zunaj doma. Pojem »domestikacija« v dobesednem smislu pomeni 
udomačevanje, krotenje divjih živali, katero so avtorji uporabili za opisovanje procesov, ki so 
prisotni pri IKT, ko so le-te prinesene v domove. Z drugimi besedami, z udomačitvijo IKT 
dajemo tehnologiji posebno mesto v vsakdanjem življenju (Haddon, 2007, str. 26–28).  
Pri konceptu domestikacije morda gre za napačno razumevanje, ki daje vtis, da se je tehnologija 
preoblikovala v njeni uporabi v gospodinjstvu, ter vtis, da je bil ta proces enostaven, linearen 
in brez lastnih protislovij. Domestikacija je bila videna kot proces potrošništva, pri katerem se 
slednja nanaša na nove inovacije, ki so postale v očeh ljudi objekt poželenja ter oblika vrednote. 
Človeška in tehnološka interakcija, tako v materialnem kot simbolnem pogledu, je bila in je v 
stalni dialektiki sprememb. Dialektične spremembe so neskončne, saj potekajo v različnem času 
in na različnih ozemljih (Silverstone, 2006, str. 231–232). Hynes in Rommes (2005, str. 126) 
pojem domestikacije prvotno definirata kot analitično orodje, ki pomaga razjasniti proces, kjer 
uporabnik prizna tehnologijo za svojo; proces skozi katerega se oba – tako tehnologija kot 
uporabnik spremenita.  
Ta koncept se je razvil tudi iz perspektive, ki poudarja socialno oblikovanje tehnologij (Ward, 
2006, str. 149), osredotočeno na vzročno povezavo med posameznimi dejavniki, ki pojasnjujejo 
sprejemanje tehnologije (de Graaf, Ben Allouch in van Dijk, 2017, str. 3). V številnih 
raziskavah domestikacije IKT je enota analize gospodinjstvo (Haddon, 2006, str. 197). 
Gospodinjstvo je predstavljeno kot prostor, kjer so tehnologije prisvojene, uporabljene, potrjene 
z različni stopnjami uspeha in integrirane v samo »domačo« kulturo. Tehnologija ima posebno 
mesto v gospodinjstvu, kjer je sprejeta kot objekt in kot posrednik javne kulture, oblikovana za 
zadovoljitev potreb ter reprodukcijo vrednot doma. Domestikacija se v tem primeru nanaša na 
premik iz javnega v zasebno sfero oziroma iz hladnega brezsmiselnega predmeta v zaželjen 
predmet doma (Ward, 2006, str. 150–151), ampak proces domestikacije je uspešen le, ko so 
tehnologije uporabljene, sprejete v dom in postanejo del vsakdanje rutine. Takšen primer 
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tehnologije so danes mobilni telefoni. Z razvojem prenosnih naprav (zlasti mobilnih telefonov) 
je tako prišlo do transformacije gospodinjstva, ki je lahko tudi »na poti«. S prenosom mobilnih 
telefonov uporabniki ohranjajo medsebojne odnose in se kljub krajevni oddaljenosti od bližnjih 
še vedno zaradi udomačenosti tehnologij počutijo blizu svojcev. Tehnologija v tem primeru 
spremeni lokacijo doma, kamorkoli se uporabnik odpravi. Domestikacija se tako nikoli povsem 
ne konča. Vsak novi tehnološki izdelek spremeni odnose kot tudi simbolne vrednosti že 
obstoječih udomačenih tehnologij v gospodinjstvih (Praprotnik, 2013, str. 83–88). 
 
4.2 Proces domestikacije v kontekstu sprejemanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij  
Silverstone je proces domestikacije razdelil v več faz oziroma korakov, ki jih je poimenoval: 
apropriacija, objektivizacija, vključitev in pretvorba. Ti opisujejo načine, kako so IKT 
vključene v domove, kako se IKT fizično in simbolično nahajajo v domovih, kako so slednje 
»vgrajene« v naše vsakdanje rutine in organizacijo časa, ter kako jih prikažemo drugim in s tem 
dajemo informacije o sebi (Haddon, 2007, str. 26). V prvi fazi apropriacije oziroma prilastitve 
postane tehnološki artefakt last posameznika ali gospodinjstva. Apropriacija je tisti korak v 
procesu domestikacije, kateri pri designu, trženju, poznavanju vedenja potrošnikov in 
oblikovanju javne politike predstavlja osnovo za začetno uporabo nove tehnologije. Ta vidik 
domestikacije je neizogiben in nujen začetek za posameznika, gospodinjstvo kot tudi za 
organizacije (Silverstone, 2006, str. 233). V praksi to pomeni, da neki izdelek v obliki 
tehnološkega artefakta postane lastnina posameznika ali celotnega gospodinjstva, ko zapusti 
proizvodnjo (Oblak Črnič, 2009, str. 46). Fazi objektivizacija in vključitev vključujeta prostor 
in čas. IKT po definiciji ponujajo prestrukturiranje položaja gospodinjstva in njegovih članov 
znotraj medosebnih odnosov, v mikro politiki spola, generacijskih in sorodstvenih tekmovanj 
ter tudi navzven, v bližini in oddaljenosti doma segajo v javne prostore ali v mrežo razseljenih 
skupnosti. Obe fazi, tako objektivizacija, kjer so IKT naseljene v prostih doma v materialnem, 
socialnem in kulturnem smislu, kot tudi vključitev, ki na podlagi medijskih tehnoloških praks 
injicira v časovne vzorce življenja doma, skupaj tvorita dinamiko vsakdanjega življenja znotraj 
in zunaj formalnih meja gospodinjstva. Obenem to ne vpliva na že obstoječe vzorce družbenega 
življenja, saj nove tehnologije zahtevajo nove prostore, nove oblike sodelovanja ter nove 
vsebine, ki izpodbijajo obstoječa pravila obnašanja družinske prakse. Faza pretvorbe vključuje 
ponovno vzpostavitev. Potrošnja ni nikoli zasebna niti materialna stvar. Vključuje razvoj 
spretnosti in kompetenc, diskurz in razpravo, odpor in zavrnitev, ter preoblikovanje na točki, 
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kjer kulturna pričakovanja in socialni viri ustrezajo izzivom tehnologije (Silverstone, 2006, str. 
234–235). Pri sami uporabi kot tudi pri sprejetju tehnologij je treba razumeti »pogajanja« in 
interakcijo med člani gospodinjstva ter »politiko gospodinjstva«, kjer se skrivajo vsi spori in 
napetosti na eni strani in oblikovanje/sprejemanje soglasij na drugi strani. Vsi »dogovori« ali 
formalna pravila o uporabi IKT imajo običajno vpliv na samo početje s tehnologijami in 
storitvami (Haddon, 2006, str. 197).  
Ena izmed omejitev, ki se jo očita pojmu domestikacije, je, da ne upošteva raznolikosti 
uporabnikov (Hynes in Rommes, 2005, str. 125). V prvi fazi apropriacije sodelujejo dejanski 
in potencialni uporabniki. Ta faza je primerna za tiste uporabnike, ki imajo dostop do 
tehnoloških artefaktov. Nekateri uporabniki nikoli ne preidejo v fazo apropriacije, saj 
tehnologijo ne zastopajo kot tako, ki bi ustrezala njihovi samopodobi. Preprosto rečeno, ti 
uporabniki nikoli ne bodo preoblikovali javnega pomena tehnoloških artefaktov k zasebnemu, 
tj. k nečemu kar bi bilo zaželjeno. Pri nedomestikaciji je faza apropriacije odvečna, saj se 
uporabniki ne odločijo za nakup tehnologije, kar je pogosti primer v gospodinjstvih, kjer odloča 
en član gospodinjstva za vse, katero tehnologijo bi bilo treba kupiti. Pretvorba je pomembna 
pri pojasnjevanju, kako potencialni novi uporabniki pridobijo razumevanje tehnologij, ko se 
ponovno prične postopek udomačitve za nove uporabnike. Fazi »vključitev« in 
»objektivizacija« tehnoloških artefaktov sta bolj dimenziji kot fazi, saj ni nujno potrebno, da si 
faze časovno sledijo ena za drugo. Glavni cilj te dimenzije je čas (kdaj se tehnologija uporablja 
in koliko časa), medtem ko pri procesu objektivizacije tehnologiji damo prostor v domu (Hynes 
in Rommes, 2005, str.128–129). 
Redke študije posvečajo pozornost k temu kaj se dogaja po fazi sprejetja, ko se je treba odločiti 
med nadaljevanjem ali prekinitvijo uporabe tehnologije. Prepričanje, ki se je o tehnologiji v 
začetni fazi sprejetja oblikovalo, se sčasoma po dolgoročni uporabi in uporabniški izkušnji v 
domačem okolju lahko spremeni (de Graaf in drugi, 2017). Nadaljnje so raziskovali sprejetje 
tehnologij v daljšem časovnem obdobju v domačem okolju. Izpostavili so šest faz, ki se 
nanašajo na uporabniške izkušnje in so bile opažene pri procesu sprejemanja interaktivne 
tehnologije3: pričakovanja, srečanja, sprejemanja, prilagajanja, integracije in identifikacije. Te 
faze so analitični koncepti in si ne sledijo s fiksnimi koraki v določenem vrstnem zaporedju. V 
fazi pričakovanj se poizveduje o tehnologiji, njeni funkcionalnosti in vrednosti. Faza srečanja 
                                                          
3 Interaktivna tehnologija se nanaša na izdelke in storitve v digitalnih računalniških sistemih, ki se odzivajo na 
uporabnikova dejanja preko multimodalnega vmesnika, kot so računalniki, pametni telefoni in družbeno 
interaktivni roboti (de Graaf in drugi, 2017, str. 2). 
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predstavlja točko, ko se uporabnik prvič sooči s tehnologijo (npr. v trgovini). Uporabnik novo 
pridobljeno tehnologijo ob svojem prvem raziskovanju v fazi sprejetja sprejme ali zavrne. Po 
prvem sprejetju je značilna faza prilagajanja, kjer uporabnik dobiva svoje prve uporabniške 
izkušnje, raziskuje namen tehnologije v naravnem okolju in jih poskuša prilagoditi lastnim 
osebnim nastavitvam. Integracijska faza se nanaša na vključitev tehnologije v dnevno rutino. V 
identifikacijski fazi tehnologija doseže svoj funkcionalen namen in postane zaželen predmet 
uporabnika, ki išče informacije o možnostih za nadaljnjo uporabo. Raziskava je pokazala, da 
so te faze povezane z določenimi uporabniškimi izkušnjami, ki se sčasoma razvijejo, ko ljudje 
pridobijo izkušnje s tehnologijo, ter da v nekaterih primerih lahko prihaja do ponovitve 
nekaterih faz. 
Teorija domestikacije je bila uporabljena tudi kot teoretski okvir v študiji o odzivnosti družin 
pri uporabi računalniških tehnologij v slovenskih gospodinjstvih in o morebitnih s tem 
povezanih generacijskih razlikah (Oblak Črnič, 2009). Nadaljnje je avtorica pred dobrim 
desetletjem po pregledu dosedanjih empiričnih raziskovanj ugotovila, da je nasploh in ne samo 
v slovenskem prostoru zelo majhen delež kvalitativnih raziskovanj usmerjenih v družinski 
kontekst. Njen namen je bil poiskati tipične družinske odzive na vstop in uporabo računalnika 
v slovenskih gospodinjstvih ter poiskati generacijske razlike. Na podlagi osebnih intervjujev z 
družinskimi člani ugotavlja, da je šele z razširjenostjo dostopa do interneta računalnik postal 
več kot le »škatla«, katera danes igra pomembno komunikacijsko in družbeno vlogo. IKT 
generacije pripisujejo različne pomene, od mladih, ki so mnenja, da te tehnologije povezujejo 
vsakdanji svet, do starejših, ki jih dojemajo kot razpad družinskega življenja, katerega so bili 
vajeni pred samim razcvetom komunikacijskih tehnologij. 
Tako današnja mladina več ne razmišlja o IKT kot izdelku, pač pa o njenih storitvah in 
aktivnostih, ki jih ponuja (Praprotnik, 2013, str. 94). Kljub velikemu preživljanju mladih za 
računalniškimi zasloni in zavedanju, da je preživljanje časa zaradi študija ali službe tehnologiji 
neizogibno, se pogovorov z družino ali s prijatelji še vedno raje udeležijo brez uporabe 
tehnoloških naprav. Status, izobrazba in razred gospodinjstva vplivajo na težnje staršev, ne 
samo na službenem področju, ampak tudi pri gledanju na otrokovo boljšo prihodnost. Zaradi 
družbenih pritiskov, ki zahtevajo od nas vse večjo produktivnost, učinkovitost ter fleksibilnost, 
povzročajo negotovo razumevanje vsakdanjega sveta, kjer se po drugi strani subjektivno 
zaznavajo motivi in vzorci rab. V slovenskih domovih starši gledajo na računalnik z dveh zornih 
kotov: s pričakovanji in željami, hkrati pa s strahovi in nezaupanjem, npr. kaj se dogaja »za« 
računalniškim zaslonom pri njegovi uporabi (Oblak Črnič, 2009, str. 55–56). 
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5 Interakcija med člani v gospodinjstvih pri uporabi informacijske in komunikacijske 
tehnologije  
 
V petem poglavju nas bo zanimalo, kako je tehnologija vpeta v gospodinjstva, kje in kako se 
kaže medgeneracijska povezanost v povezavi s tehnologijo ter kateri so tisti motivi, predvsem 
pri starejših, za njeno (ne)uporabo. 
 
5.1 Vpliv mladih na starejše člane pri uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije v 
gospodinjstvih  
Mladi lahko s svojimi spretnostmi in interesi do digitalnih medijev, kot so računalniki, mobilni 
telefoni in internet, vplivajo na sprejemanje novih tehnologij staršev in njihovo vključitev v 
digitalni svet (Correa, 2016, str. 124). Nadaljnje je avtorica v svoji študiji preučevala, v kolikšni 
meri otroci vplivajo na starše pri sprejemanju novih tehnologij v državi z različnimi stopnjami 
vključenosti IKT v družbo, kot so Čile. Prav tako je raziskovala dejavnike, ki imajo pomembno 
vlogo, vključno s prepričljivimi strategijami otrok ter odnosom staršev do tehnologije 
(enostavna uporaba proti uporabnost tehnologij). Rezultati anketiranih staršev in otrok kažejo, 
da mladi vplivajo na prevzem tehnologij med starejšimi člani gospodinjstev. Tako imajo pri 
starejših pomembno vlogo njihovi otroci ter vnuki, ki jim s svojo podporo in nasveti približajo 
tehnologijo (Peek, 2017, str. 127).  
Pri tem je treba upoštevati, da digitalne veščine niso privzete v človeški naravi in se jih je treba 
priučiti. Učenje digitalnih veščin je običajno neformalni postopek, pri katerem potrošnik 
izdelek ali storitev kupi in sčasoma ugotovi, kako ga uporabljati (Park, 2017, str. 193). 
Največkrat uporabljena metoda učenja za neuporabnike tehnologij je učenje od 
nestrokovnjakov (Taipale, 2019). Vsakdanji primer prakse so stari starši, ki se obrnejo na svoje 
vnuke, da jim vzpostavijo e-poštni račun. Neformalne oblike iskanja pomoči so spontane in 
kontekstualne, vendar izredno učinkovite (Park, 2017, str. 200). Nekateri uporabniki 
tehnologije imajo možnost poučevanja in nudenja pomoči novim uporabnikom v internetnem 
svetu, kar opisuje pojem domačega strokovnjaka. Gre za osebo, ki je v tesnem odnosu z novim 
uporabnikom (prijatelj ali sorodnik), ima napredno znanje o računalniški tehnologiji in dobro 
poznavanje situacije ter interesov novega uporabnika (Bakardijeva, 2005).  
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Prisotnost otrok v gospodinjstvu povečuje verjetnost za spletne nakupe. V teh gospodinjstvih 
se potrebne tehnološke veščine lažje medgeneracijsko prenašajo (od otrok do staršev), potrebe 
po porabi so običajno večje in možnosti za fizično nakupovanje je manj (Kuoppamäki, Taipale 
in Wilska, 2017, str. 115). IKT oziroma zlasti mobilni socialni mediji tako tudi krepijo 
družinsko solidarnost med družinski člani, ki ne živijo v istem gospodinjstvu (Hänninen, 
Taipale in Korhonen, 2018, str. 1). 
 
5.2 Pomen informacijskih in komunikacijskih tehnologij za starejše in motivi za njeno 
(ne)uporabo 
Ključni težavi za (ne)uporabo internetne tehnologije med starejšimi sta družbeni kontekst – 
razni vidiki vsakdanjega življenja ljudi in spleta okoliščin jim preprečujejo, da bi izkoristili 
najboljše od internetne tehnologije in socialna opora (Selwyn, Johnson, Nemorin in Knight, 
2016, str. 6). Socialna opora ima ključno vlogo pri zmanjševanju digitalne neenakosti med 
starejšimi uporabniki IKT (Damodaran in Sandhu, 2016, str. 170). Starejši z nizko ravnjo 
uporabe IKT in digitalnih veščin se za pomoč pri uporabi tehnologije redkeje obrnejo na svoje 
»šibke vezi«, kot so znanci (sosedje, daljni prijatelji), ter pogosteje na »močne vezi«, to so ožji 
prijatelji in družinski člani (Mariën in van Audenhove, 2010, str. 6–7). Za potrjevanje mnenj se 
pogosto obrnejo na vrstnike, vključno glede nakupov in uporabe tehnologije (Chaiwoo in 
Coughlin, 2014, str. 753). Najmanj pomoči so starejši deležni pri odpravljanju tehničnih težav, 
kot so težave s povezavo, pri izbiri ponudnikov internetnih storitev in pri nakupu IKT 
(Damodaran in Sandhu, 2016, str. 170). Napačno razumevanje ali nerazumevanje tehničnih 
izrazov lahko privede do pomanjkanje zanimanja. Starejši so nezaupljivi do vloge tehnologije 
v družbi in ne zaupajo internetu kot kraju za izmenjavo podatkov ali kot viru informacij 
(Richardson, 2018, str. 45). Pri tem je pomembno upoštevati, da lahko posamezniki postanejo 
v različnih življenjskih obdobjih neuporabniki interneta zaradi zunanjih dejavnikov (tj. dostop) 
in/ali zaradi pomanjkanja zanimanja (Helsper in Reisdorf, 2013, str. 97). 
Pomembne razlike pri starejših, ki se nanašajo na neuporabo internetnih tehnologij, temeljijo 
na spolu, starosti, izobrazbi, sestavi gospodinjstva in odnosu do interneta (van Deursen in 
Helsper, 2015, str. 182). Na splošno so raziskave večkrat pokazale, da so razlogi za neuporabo 
interneta pomanjkanje zanimanja, dostopa, visoki stroški in odsotnost digitalnih znanj (Grošelj, 
Reisdorf in Petrovčič, 2018, str. 216). Starejše neuporabnice, kljub večinski prisotnosti 
internetne povezave v domovih, interneta ne uporabljajo, marveč ga starejši moški, kar kaže na 
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to, da je uporaba pri starejših med moškimi pogostejša. Starejši neuporabniki, ki so starejši od 
75 let, menijo, da so »prestari« in da ne vidijo razloga za uporabo. Čeprav so starejši 
neuporabniki, ki so visoko izobraženi, bolj pripravljeni začeti z uporabo interneta v prihodnosti, 
je njihov izgovor v večini pomanjkanje časa (van Deursen in Helsper, 2015, str. 182).  
S poslovnega vidika starejši dolgo časa niso bili prepoznavni kot pomemben segment 
potrošnikov. To se je spremenilo, saj sedaj vse več podjetij in raziskovalcev razvija nove 
tehnološke izdelke za namen večje varnosti in samostojnosti pri staranju. Vendar pa je za tiste, 
ki živijo sami in se ne morejo naučiti uporabljati interneta od partnerjev ali nekoga drugega v 
gospodinjstvu manj verjetno, da ga bodo pričeli uporabljati v prihodnosti. Pri posegih za 
premagovanje digitalne izključenosti s strani starejših, bi morali na splošno upoštevati, da se 
lahko razloge za digitalno izključenost starejših večinoma pripisuje socialnim in psihološkim 
oviram in ne fizični dostopnosti (Yoon, Cole, in Lee, 2009, str. 2). 
Tudi starejši, ki živijo doma, imajo negativne pomisleke na sprejetje tehnologij, ki podpirajo 
staranje starejših. Razlogi, ki jih navajajo, so: visoki stroški, morebitne posledice zasebnosti, 
številne skrbi glede uporabnosti elektronskih tehnologij, rezultat izkazane neučinkovitosti ter 
da bi bila tehnologija v domovih preveč opazna. Vendar pa bi tehnologijo pričeli uporabljati, 
ko bi jo zaznali kot koristno (Peek in drugi, 2014, str. 240–242).  
Kot smo že nakazali, je prisvojitev tehnologij med starejšimi kompleksen proces, ki je odvisen 
od različnih dejavnikov. Dejavniki naj bi si sledili v nekem zaporedju ali delovali kot začrtani 
cilji, z upoštevanjem dejavnikov bi tako izboljšali interakcijo starejših s tehnologijo in 
pripomogli k njihovi boljši varnosti, zdravju, neodvisnosti, mobilnosti ter dobremu počutju 
(Lee in Coughlin, 2014, str. 747–756). Peek in sodelavci so ugotovili (2014), da v fazi pred 
sprejetjem tehnologij med starejšimi, ki živijo doma, vpliva 27 dejavnikov, katere so v svoji 
študiji združili v šest skupin: skrbi glede tehnologije (npr. visoki stroški, posledice zasebnosti 
in uporabnostni vidiki), pričakovana uporabnost tehnologije (npr. večja varnost in zaznana 
uporabnost), potreba po tehnologiji (npr. zaznana potreba in subjektivna presoja zdravja), 
alternative k tehnologiji (npr. pomoč družine ali zakonca lahko zmanjša potrebo po 
tehnologiji), družbeni vpliv (npr. vpliv družine, prijateljev in negovalcev) in značilnosti 
starejših (npr. želja po bivanju v domu). Rezultati analize kažejo, da se v fazi pred in po 
sprejetju pojavljajo nekateri podobni pomisleki (npr. strah pred izgubo tehnologije), hkrati pa 
se pojavljajo novi dejavniki, kot so vpliv in zadovoljstvo s tehnologijo. Enako velja pri starejših 
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uporabnikih IKT, katerim usvojitev in redna uporaba pametnih naprav še vedno predstavlja 
izziv in zahteva stalno podporo od drugih (Piper, Garcia in Brewer, 2016, str. 95). 
Poznanih je omejeno število longitudinalnih empiričnih raziskav o tem, kako starejši razvijajo 
svoje tehnološke znanje, kako prisvojijo tehnologijo in kako ta posledično vpliva na njihovo 
življenje. Cikličen konceptualni model prisvojitve tehnologij starejših, ki živijo samostojno 
doma (gl. Sliko 5.1) predstavlja integrativni vpogled v to, kako in zakaj se prisvojijo 
tehnologije, zakaj so ali niso primerne in učinkovite ob upoštevanju neodvisnih življenjskih 
potreb in okoliščin starejših v danem trenutku (Peek in drugi, 2017).  
Slika 5.1: Model prisvojitve tehnologij življenjsko neodvisnih starejših 
 
Vir: Prirejeno po Peek in drugi, 2017, str. 13. 
Pred prisvojitvijo tehnologije je trenutno stanje starejšega odvisno od šestih glavnih 
komponent. Prvo komponento sestavljajo trenutne izkušnje oziroma izzivi povezani z 
neodvisnim in samostojnim življenjem, kjer je starejšim pomembno, da ostanejo aktivni, zdravi, 
povezani s sorodniki, vrstniki, neodvisni in varni. Drugo komponento predstavlja tehnologija 
(npr. računalniki in telefoni) in tisto, kar ne spada pod tehnologijo (npr. pridobivanje informacij 
s spleta preko sorodnika), njihova uporaba pa se od starejšega do starejšega razlikuje. Nekatere 
naprave so del rutine, z drugimi niso zadovoljni in jih uporabljajo redkeje ali pa sploh ne. Pri 
tretji komponenti v interakciji s tehnologijo starejši oblikujejo sheme in odnose. Tehnološke 
sheme se izražajo v obliki prepričanj. Pri tem lahko gre za ugodna ali neugodna prepričanja 
glede zanesljivosti, življenjske dobe, porabe energije, stroškov nakupa in vzdrževanja naprav 
ali storitev. Prav tako lahko vključuje zaznane posledice uporabe tehnologije za starejšega 
samega ali v relaciji z drugimi, torej v odnosih. Mnogi starejši ne začnejo uporabljati podporne 
tehnologije, ker predvidevajo, da s tem izpadejo šibki in stari. Kar se tiče tehnoloških odnosov 
je mogoče pri nekaterih starejših zaznati zanimanje, udeležbo in vlaganje v tehnologijo. 
Udeležba starejših pri uporabi tehnologije je pomenila tako pripravljenost, da se zavežejo k 
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osebnemu prizadevanju uporabe pripomočka, kot tudi pripravljenost za finančno vlaganje. 
Nekateri udeleženci so bili zelo pripravljeni vlagati, drugi pa so poudarili, da so imeli samo 
omejeno količino energije in denarja ali niso bili motivirani, da bi poskusili ali se naučili 
uporabe naprave. Četrta komponenta se nanaša na vpliv socialnega omrežja, ki vključuje 
partnerje, njihove otroke, druge sorodnike in vrstnike. Starejšim delijo nasvete in jim nudijo 
praktično, finančno in/ali čustveno podporo. Veliko starejših prav zaradi socialne mreže 
uporablja tehnologijo, in ne zato, ker bi sami čutili potrebo po tem. Kot peta komponenta so 
navedene organizacije, trgovci s tehnologijo in ponudniki domače oskrbe s posebno ponudbo v 
trgovini, ki znatno vplivajo in pripomorejo k nakupu naprave. Zadnja komponenta trenutnega 
stanja je fizično okolje, na primer udeležencem niso bili všeč pripomočki, ki so se zdeli preveč 
vsiljivi, v smislu, da so spremenili notranjost domov. Analiza je pokazala, da odločilen razvoj 
znotraj trenutnega stanja sproži mehanizme za prisvojitev novih tehnologij (npr. pametnega 
telefona). V nekaterih primerih so starejši prisvojili različne tehnologije zaradi različnih 
odločilnih dogodkov, kot je na primer nakup prenosnika z namenom ohranjanja sorodstvenih 
vezi z vnuki preko Skypa. K prisvojitvi naprave so pripomogli mehanizmi, ki vključujejo 
motivacijo in vire, kot sta trud in denar. Viri, potrebni za pridobitev pripomočkov, so: osebni 
(prizadevanje za novo napravo in naložba za nakup), zunanji (želja sorodnikov ali organizacij 
za oskrbo) ali mešani (notranji in zunanji viri). Kombinacija trenutnega stanja, odločilen razvoj 
znotraj trenutnega stanja in omogočanje mehanizmov vplivajo na različne variacije prisvojitve 
tehnologije, bodisi kot zamenjavo z enako napravo, posodobitvijo naprave (z naprednejšo ali 
novejšo različico) ali kot dodatek nove ali znane tehnologije. Po tem, ko so udeleženci prisvojili 
tehnologijo, so imeli pri uporabi le-te različne izkušnje, nova tehnologija pa bi lahko imela 
različne posledice za njihovo življenje (tj. njihovo trenutno stanje). Na primer, nekateri 
udeleženci so bili zadovoljni z novo napravo in so jo redno uporabljali za namen njihovih 
potreb, medtem ko so drugi redko uporabljali novo napravo in niso bili zadovoljni z njo. 
Rezultati neuspešnih prisvojitev tehnologij kažejo na povezave z mehanizmi, torej v odvisnosti 
od virov in motivacije starejšega, če je pri tem šlo za željo po prisvojitvi od drugih ali brez 
osebne želje po tem. Večina starejših je po usvojitvi tehnologije zadovoljna. Izjema so primeri, 





6 Empirični del 
 
6.1 Raziskovalni načrt  
Izhajajoč iz teoretskih izhodišč, ki govorijo o procesih nakupnega odločanja, domestikaciji IKT 
v luči spoznavanja in prisvajanja novih tehnologij med starejšimi, mnenjskem voditeljstvu ter 
medgeneracijskih odnosih v (slovenskih) gospodinjstvih v kontekstu uporabe IKT, bomo v 
empiričnem delu magistrskega dela skušali odgovoriti na sledeča eksplorativna raziskovalna 
vprašanja: 
 RV1: Znotraj katerih faz nakupnega odločanja v zvezi z IKT poteka medgeneracijska 
interakcija v slovenskih gospodinjstvih? 
 RV2: Kakšna je vloga medgeneracijskih odnosov z vidika nakupnega odločanja pri potrošnji 
IKT v slovenskih gospodinjstvih? 
 RV3: Kdo so mnenjski voditelji in kakšna je njihova vloga v kontekstu medgeneracijskih 
odnosov, ki sooblikujejo potek nakupa in potrošnje IKT v slovenskih gospodinjstvih?  
 RV4: Kako so IKT vključene v slovenska gospodinjstva in kakšen pomen jim pripisujejo 
različne generacije znotraj njih?  
Empirični podatki, ki smo jih uporabili v tukajšnjem delu, so bili zbrani v okviru mednarodne 
raziskave, ki je bila izpeljana na Finskem, v Sloveniji in Italiji. V magistrskem delu se zaradi 
obsežnosti zbranih empiričnih gradiv in kompleksnega postopa obdelave ter analize podatkov 
osredotočamo izključno na podatke iz Slovenije, pri čemer so raziskovalni načrt, metode in 
postopki zbiranja in analize podatkov, s pomočjo katerih smo poskušali odgovoriti na zgornja 
štiri raziskovalna vprašanja, podrobneje opisani v nadaljevanju. 
 
6.2 Postopki in metode  
6.2.1 Postopek in metoda zbiranja podatkov 
Podatki za to študijo so bili zbrani v okviru raziskave »Medgeneracijska solidarnost in uporaba 
IKT: empirični vpogled finskih in slovenskih družin«, ki je podrobno predstavljena v 
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istoimenskem članku avtorjev Taipale, Petrovčič in Dolničar (2018)4. Uporabljena metoda za 
zbiranje podatkov se imenuje razširjeni skupinski intervjuji (ang. EGI - extended group 
interview), ki je namenjena proučevanju medgeneracijskih odnosov med velikim številom 
družinskih članov. Prednost te metode je, da lahko ugotovimo, kako družinski člani 
komunicirajo glede določene teme in tako raziskovalcu omogočijo boljši vpogled na družinske 
zveze, vloge, konflikte in dinamiko (Reczek, 2014, str. 318).  
Podatke so zbrali študenti poročevalci (v nadaljevanju poročevalci) podiplomskega študija 
družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na osnovi 
tedenskega opazovanja prisotnosti in uporabe IKT v družini in kasneje izvedenih intervjujev s 
petimi družinskimi člani na temo uporabe IKT. Po opravljenih intervjujih je vsak izmed 
poročevalcev na podlagi terenskega dela napisal poročilo, sestavljeno iz treh esejev, ki je 
vključevalo odgovore na tri glavne sklope: (1) katera orodja in aplikacije IKT so bila 
uporabljena za komunikacijo z njimi; (2) kakšno mnenje ima družinski član o njegovih 
spretnostih z IKT in odnosu do drugih veščin in (3) kako IKT (s)oblikuje vloge znotraj družine. 
Poročila se bila napisana v novembru in decembru leta 2014. Poleg poročila so poročevalci 
zbrali še dodatne informacije o vsakem intervjuvancu (spol, starost, sorodstveno razmerje s 
študentom, oddaljenost v km, če z intervjuvancem ne živijo v istem gospodinjstvu). Poročali so 
tudi o načinu zbiranja podatkov, tj. ali so bili intervjuji izvedeni individualno z vsakim članom, 
osebno (iz oči v oči), telefonsko ali preko video povezave (npr. Skype). Primarno so poročevalci 
intervjuvali vsaj enega od staršev in enega od starih staršev (če je bilo mogoče) ter sekundarno 
svoje sestre in brate oziroma druge starše ali stare starše ter bližnje sorodnike (Taipale in drugi, 
2018). Pridobljene podatke bomo tako analizirali po vzgledu te študije s pomočjo kvalitativne 
metode analize vsebine in na ta način skušali odgovoriti na zgoraj predstavljena štiri 
raziskovalna vprašanja (več glej poglavje 6.3). Poročila se hranijo pri avtorju naloge. Pri 
poročanju rezultatov se zagotavlja popolna anonimnost poročevalcev in intervjuvancev, in sicer 
tako, da so njihova resnična osebna imena zamenjana z izmišljenimi. 
6.2.2 Vzorec 
Empirični podatki vključujejo 23 poročil poročevalcev, ki temeljijo na razširjenih skupinskih 
intervjujih in opazovanjih z udeležbo, zbranih v Sloveniji. Skupno število vseh udeležencev, ki 
je sodelovalo v intervjujih, je 138 (23 poročevalcev in 115 intervjuvancev). Med 23 poročevalci 
                                                          
4 Gre sicer za raziskavo, ki je del obsežnejše medkulturne študije o medgeneracijskih odnosih in rabi digitalnih 
tehnologij, ki je podrobno predstavljena v Taipale (2019). 
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je bilo 15 žensk in 8 moških, starih med 23 in 29 let, v povprečju 25 let. Poročevalci so v 
intervjuje vključili 62 žensk in 53 moških članov gospodinjstva (gl. Tabelo 6.1). Med 
poročevalci, ki živijo skupaj z intervjuvanci v istih gospodinjstvih, je takih 25 %. Ostali (75 %) 
živijo v ločenem gospodinjstvu in sicer z brati oziroma sestrami, nekateri s svojimi partnerji. 
Tabela 6.1: Značilnosti intervjuvanih v odnosu s poročevalcem (n = 115) 
Spol n % 
moški 53 46 
ženski 62 54 
Sorodstveno razmerje   
oče/mati 42 37 
brat/sestra 27 23 
dedek/babica 22 19 
stric/teta 5 4 
bratranec/sestrična 7 6 
drugo* 12 10 
Ali živite z osebo v istem gospodinjstvu?   
da 29 25 
ne 86 75 
Opomba: *Med druge so intervjuvanci uvrstili še fanta, partnerico, moža, taščo, tasta, dekle svojega brata, očeta 
bratovega dekleta, mati bratovega dekleta, svaka in nečakinjo. 
 
6.3 Analiza empiričnega gradiva 
Pri analizi vsebine poročil, ki so jih poročevalci pripravili na osnovi gradiva, zbranega z 
intervjuji, smo skušali slediti pristopom v teoriji domestikacije, ki temeljijo na uporabi 
kvalitativnih interpretativnih metod analize besedil, kar je razumljivo glede na interes v pomenu 
in pomembnosti IKT za ljudi, kot tudi za lažje razumevanje njihovih nejasnosti in protislovij 
(Silverstone, 2005, v Haddon, 2007, str. 28). Celotno gradivo je dolgo 90 strani, povprečna 
dolžina enega poročila je 2.098 besed.  
Za uporabljeno metodo analize besedila je značilno, da se osredotoča na vzorce (vključno s 
predhodnimi in posledičnimi), ki se pojavljajo v podatkih in kateri lahko vključujejo 
prekrivanje prioritetnih konceptov ali kategorij podatkov (Kordeš, Smrdu, Kajtna, Knap in 
Vinkler, 2015, str. 28). Postopek kvalitativne analize besedila po smernicah utemeljene teorije 
je splošno znana oblika kodiranja, ki sta jo prva predstavila Glaser in Strauss (2017). Po 
definiciji je kodiranje: »postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva« (Kordeš in drugi, 
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2015, str. 53). Začetni postopki kodiranja so vključevali večkratno branje gradiva in 
razčlenjevanje izbranih del besedil, ki so bili ovrednoteni kot pomembni. Pomensko sorodni 
deli besedil so bili za tem združeni in kategorizirani po enotah. V naslednji fazi smo iskali 
ponavljajoče se vzorce pri več poročilih, v kontekstu medgeneracijskih odnosov, nakupnih 
procesov, potrošnje IKT, mnenjskega voditeljstva in prisotnosti IKT v slovenskih 
gospodinjstvih. Ključne teme smo na koncu opredelili v štiri glavne kategorije v kodirno shemo, 
s pomočjo katerih bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Kodiranje je izvedla le ena oseba 
za namen magistrskega dela kot rezultat individualnega dela. 
 
6.4 Rezultati 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, znotraj katerih faz nakupnega 
odločanja prihaja do interakcije med generacijami v slovenskih gospodinjstvih. Poročevalci so 
poročali, da je šest intervjuvancev dejalo, da se pred samo nakupno odločitvijo stari starši 
posvetujejo pri svojih odraslih hčerah ali sinovih oziroma pri vnukih ali vnukinjah, od nekaterih 
potem tudi želijo, da opravijo nakup, tako »za babičine (79 let) nakupe, vzdrževanje in 
praktično vse v zvezi s tehnologijo je izključno zadolžen njen sin«, pravi Alen (25 let), ki ne 
živi z očetom in (50 let) babico v istem gospodinjstvu. Pri štirinajstih intervjuvancih smo iz 
poročil razbrali, da se starši pred nakupno odločitvijo posvetujejo z mlajšimi člani, tako je tudi 
pri Iztoku (23 let), ki prebiva v drugem gospodinjstvu kot njegova starša. Iztok pravi: »Starša, 
oče (56 let) in mama (44 let) glede nakupov vseh tehnoloških stvari vedno za mnenje povprašata 
mene ali mlajšega brata (18 let)«. Štirje poročevalci so povedali, da se za nakup novih IKT v 
gospodinjstvu odločajo skupaj. Dva izmed poročevalcev živita v istem gospodinjstvu skupaj s 
starši in bratom oziroma s sestro, medtem ko druga dva živita v bližini, v obsegu manj kot 15 
kilometrov. Andrej (24 let), ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s starši, je navedel razlog in 
povedal: »Ker je nakup novih IKT običajno pogojen s kar nekaj denarja, ki ga v veliki meri 
prispevajo starejši, se nato skupaj odločimo na podlagi izkušenj in potreb po novih IKT«, nato 
je še dodal: »Po pogovoru s starim očetom (77 let) in bratrancem (26 let) lahko rečem, da v 
vseh treh hišah, kjer živimo, imamo vse družine zelo podobne navade glede kupovanja novih 
IKT.« Od trinajstih intervjuvancev smo na osnovi poročil izvedeli, da v največji meri svetujejo 
pri nakupu ali izvršijo nakup moški člani družine. Od sedmih intervjuvancev pa, da lahko 
pobuda oziroma potreba po novi IKT izhaja iz posameznika, ki na osnovi svojih želja, lastnega 
znanja in morebitnim posvetom z osebo, ki se na to področje ali izdelek najbolj spozna, odloči 
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za nakup. Tako pove Maja (26 let): »Če se pojavi potreba po novem, oče (63 let) pove približno, 
kaj bi rad imel, koliko denarja je pripravljen zapraviti, nato pa mu svak poišče ustrezen artikel.« 
Le trije intervjuvanci pa so poročevalcem povedali, da po nakupu IKT mlajše generacije 
starejšim, izdelke pred prvo uporabo namestijo in jim predstavijo funkcionalnosti. Kot pravi 
Daniela (24 let) za svoja starša, ki sicer živita v drugi državi: »Pri uporabi in nakupu IKT imata 
pomoč svojih otrok. Vendar pri nakupu in uvedbi novih tehnologij za vse zadolžita svoji hčerki 
ali zeta. Torej otroci opravijo nakupe in jima vse inštalirajo in pripravijo za uporabo.« Pri tem 
lahko gre za enak izdelek (telefon ali računalnik, ampak z drugačnim operacijskim sistemom), 
ali povsem novo tehnologijo, ki jo starejši član pred tem ni uporabljal ali imel nameščene v 
gospodinjstvu. V Tabeli 6.2 nazorneje predstavljamo najpogostejše izjave v obliki trditev, ki 
opisujejo proces nakupnega odločanja in smo jih našli pri analizi prepisov esejev in intervjujev. 
Tabela 6.2: Trditve, povezane s fazami nakupnega odločanja in potekom medgeneracijske 
interakcije v slovenskih gospodinjstvih 
Trditev n* 
Starši se pred nakupno odločitvijo posvetujejo z mlajšimi člani. 14 
V največji meri svetujejo pri nakupu ali izvršijo nakup moški člani gospodinjstev. 13 
Pobuda oziroma potreba po novi IKT izhaja iz posameznika. 7 
Stari starši se pred nakupom posvetujejo pri svojih hčerah ali sinovih, pri vnukih 
ali vnukinjah. 
6 
Gospodinjstva se za nakup novih IKT odločajo skupaj. 4 
Opomba: *Število ponovitev oblikovane trditve s strani intervjuvancev, ki jih je bilo mogoče razbrati iz poročil 
poročevalcev. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) smo želeli izvedeti, kakšne so vloge 
medgeneracijskih odnosov z vidika nakupnega procesa pri potrošnji IKT v slovenskih 
gospodinjstvih, kako otroci prenašajo svoja znanja na starše, ter kakšne oblike pomoči oziroma 
opore so posamezni člani gospodinjstev deležni pri uporabi IKT. Štirje intervjuvanci so 
poročevalcem dejali, da imajo velik vpliv k uporabi IKT v gospodinjstvih mlajši člani, ki so jih 
navdušili nad IKT z delitvijo svojega znanja. Nazoren primer navaja Maks (25 let): »Moj oče 
bo najboljši primer, ki ni bil vedno tako samozavesten in tehnološko izobražen, ampak z mojo 
pomočjo in zaradi mojega navdušenja nad IKT je postal nekakšen poznavalec IKT.« Včasih so 
tudi okoliščine razlog, ki starejše člane vzpodbudijo k osvojitvi novih IKT za namen ohranjanja 
medgeneracijskih vezi. Jasna (27 let) pravi, da je tako: »Sestra (27 let) pred odhodom v tujino 
starša naučila uporabljati Skype. Slišali so se skoraj vsak dan.« Na osnovi izjav 23 
intervjuvancev so poročevalci zapisali, da če uporaba IKT starejšim generacijam (tako staršem 
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kot starim staršem) predstavlja težavo, se za pomoč pri rešitvi obrnejo na mlajše člane. Tako je 
povedala Leona (24 let): »Sestra (21 let) in bratranec (21 let), ki sta bila mnenja, da starejše 
generacije sicer obvladajo IKT tehnologijo, je pa še vedno veliko stvari, za katere vprašajo in 
želijo pomoč mlajših.« Starejši člani gospodinjstev so od svojih otrok deležni pomoči, včasih 
mlajši člani niso preveč veseli, ko morajo iste stvari večkrat ponoviti, vendar jim v končni fazi 
pomagajo pri uporabi tako že obstoječih kot novih tehnologij in pri razreševanju problemov. 
Pri tem so oblike nudenja pomoči različne. V največji meri gre za osebno nudenje pomoči na 
domu oziroma v gospodinjstvu, ki običajno pripelje do takojšnje razrešitve tehničnih težav s 
strani mlajših. Tisti, ki so malo bolj vešči uporabe tehnologije, skušajo odpraviti težave tudi 
preko telefona; zlasti v primerih, ko mlajši družinski člani ne živijo več doma. Zanimiv primer 
t. i. sodobnejšega nudenja pomoči na daljavo je nazorno predstavila Sanita (25 let), ki pravi: 
»Dedek (82 let) mi ne zna razložiti, kaj je pravzaprav narobe, zato mu raje rečem, naj počaka 
do nedelje, ko pridem in mu pokažem v živo. Se pa je že zgodilo, da mu je moj partner namestil 
aplikacijo Oddaljena pomoč, kjer se povežemo na njegov računalnik, da vidimo kaj dela in tako 
poskusimo rešiti težavo.« Trije intervjuvanci so poročevalcem odgovorili, da jim je za pomoč 
težko prositi mlajše generacije, saj domnevajo, da so ti prezaposleni in jih nočejo obremenjevati 
s takšnimi in podobnimi »težavami«. V poročilu je bilo mogoče razbrati, kako dvanajst 
intervjuvancev poroča, da najpogosteje poučujejo o uporabi IKT starejše (starše in stare starše), 
mlajše ženske članice – to gre praviloma za hčere in vnukinje. Zoja (24 let) je na to komentirala: 
»Brat (27 let) je na voljo, če ima mama ali babica kakšno vprašanje, ker pa ima manj potrpljenja, 
učenje raje prepusti meni (sestri).« Prenos znanja mlajših članov pri uporabi novih IKT na 
starejše je oziroma mora biti odvisen od posameznikove motivacije in želje po učenju, sicer do 
faze uporabe tehnologij sploh ne pride. Dva poročevalca sta povedala, da se njuni starši, ki so 
v neki meri že aktivni uporabniki tehnologij, pri zaznavanju težav še vedno obračajo na mlajše 
generacije, ti pa jih poskušajo motivirati na način, da sami poskusijo rešiti problem in tako 
postanejo čim bolj neodvisni. Mlajša generacija tako prevzema vlogo starejših pri uporabi IKT 
tehnologij in takšnega mnenja je tudi Aleksandra (24 let):  
Menim, da sprememba vlog v družini, ki so povezane z IKT orodji, pozitivno vpliva na 
dinamiko medsebojne pomoči in odnosov v družini. Spreminja se tradicionalna vloga »pater 
familias«, saj ne gre več za osebo, ki bi bila najstarejša, ki bi skrbela za ekonomsko in 
materialno preskrbljenost, temveč to postaja oseba, ki ima največ praktičnega znanja, še 
posebej praktičnega znanja IKT sposobnosti (na primer iskanje najbolj optimalnih ponudb z 
različnih področij – vsakodnevnih nakupov, izbire krajev in ponudbe za dopustovanje, ugoden 
nakup avta, popravilo IKT naprav, izbira optimalnih paketov telefonije itd.). 
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Tabela 6.3 prikazuje strnjen izvleček najpogostejših ugotovitev v obliki trditev, s katerimi smo 
skušali odgovoriti na drugo raziskovalno vprašanje (RV2). 
Tabela 6.3: Trditve, v povezavi z vlogami medgeneracijskih odnosov z vidika nakupnega 
procesa pri potrošnji IKT v slovenskih gospodinjstvih 
Trditev n* 
Ko tehnologije starejšim generacijam (tako staršem kot starim staršem) 
predstavljajo težave, se za pomoč pri rešitvi obrnejo na mlajše člane. 
23 
O uporabi IKT starejše ljudi (starše in stare starše) najbolj poučujejo mlajši člani, 
to so hčere in vnukinje. 
12 
Velik vpliv k uporabi novih tehnologij v gospodinjstvih imajo tudi mlajši člani. 4 
Starejši s težavo prosijo mlajše generacije za pomoč pri uporabi IKT, saj 
domnevajo, da so ti prezaposleni in jih nočejo obremenjevati. 
3 
Opomba: *Število ponovitev oblikovane trditve s strani intervjuvancev, ki jih je bilo mogoče razbrati iz poročil 
poročevalcev. 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) smo ugotavljali, kdo v slovenskih gospodinjstvih 
predstavlja mnenjskega voditelja pri nakupu ter kakšna je njihova vloga v kontekstu 
medgeneracijskih odnosih. Skoraj vsako gospodinjstvo vključuje vsaj eno osebo, ki pri nakupu 
IKT predstavlja v gospodinjstvu ali družini mnenjskega voditelja. Na osnovi sedmih 
intervjuvancev smo v poročilu razpoznali, da tisti, ki veljajo za mnenjske voditelje, 
vsakodnevno spremljajo novosti, najbolj ugodne ponudbe na trgu in razvoj novih tehnologij. 
Hkrati smo na osnovi štirih intervjuvancev ugotovili, da informacije iščejo tudi pri drugih 
osebah, kot so sodelavci, prijatelji ali sorodniki, ki imajo podobne izkušnje in več znanja. Med 
mnenjskimi voditelji so, gledano po spolu, pogosteje zastopani moški kot ženske. Gre za 
pričakovano in tudi s strani intervjuvancev prepoznano stanje. Skozi analizo poročil smo 
namreč zasledili enaindvajset možnih mnenjskih voditeljev v gospodinjstvih, upoštevajoč, da 
lahko gre v tem primeru za eno ali več gospodinjstev iz izjave enega intervjuvanca, na primer, 
da sodelujoči v intervjuju živi v istem gospodinjstvu s starši, kjer navaja sebe kot primarnega 
mnenjskega voditelja, hkrati pa še doda, da v drugem gospodinjstvu pri teti velja bratranec za 
strokovnjaka na tehnološkem področju. V nekaterih primerih, zlasti »tehnološko raznolikih« 
gospodinjstvih – je lahko torej znotraj gospodinjstva več mnenjskih voditeljev. Maks (24 let), 
ki sicer ne živi več skupaj s starši v istem gospodinjstvu, pravi:  
Večina moje družine je hitro sprejela nove tehnologije zaradi mene in mojega brata, ki se 
štejeva za »vir informacij« v zvezi z vsemi tehničnimi stvarmi. Moja družina pa mi ne zaupa 
dovolj, ko gre za računalnike, saj se zdi, da je moj brat strokovnjak v tem področju. IKT 
mobilna strokovnjaka sva jaz in moj oče, čeprav večinoma jaz. Jaz in brat sva t. i. gate keeperja 
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ko gre za IKT in druge tehnologije, saj sva na tem področju najbolj zainteresirana in 
izobražena. 
Če sta v gospodinjstvu dva ali več mnenjskih voditeljev, kar smo zasledili v poročilih pri treh 
intervjuvancih, se običajno starejši član družine na osnovi lastnega znanja in zbranih informacij 
na koncu posvetuje z mlajšim članom. Mnenjski voditelji pred nakupom delijo svoje znanje z 
ostalimi člani, ki nimajo toliko izkušenj in informacij, in kot pravi Aleksandra (24 let): »Vsi v 
družini njegovi presoji absolutno zaupamo, tako mlajši člani kot ostali starejši člani.« Izvleček 
najpogostejših ugotovitev o mnenjskih voditeljih prikazuje Tabela 6.4. 
Tabela 6.4: Trditve, vezane na mnenjske voditelje in njihovo vlogo v kontekstu 
medgeneracijskih odnosov v slovenskih gospodinjstvih 
Trditev n* 
Med mnenjskimi voditelji so, kar se tiče IKT, pogosteje zastopani moški. 21 
Mnenjski voditelji vsakodnevno spremljajo novosti, najbolj ugodne ponudbe na 
trgu in razvoju novih tehnologij. 
7 
Mnenjski voditelji informacije iščejo tudi pri drugih osebah, kot so sodelavci, 
prijatelji ali sorodniki, ki imajo podobne izkušnje in več znanja. 
4 
Če sta v gospodinjstvu dva ali več voditeljev, je običajno tako, da se starejši na 
osnovi lastnega znanja in zbranih informacij na koncu posvetuje še z mlajšim 
članom. 
3 
Opomba: *Število ponovitev oblikovane trditve s strani intervjuvancev, ki jih je bilo mogoče razbrati iz poročil 
poročevalcev. 
Nazadnje smo želeli še podati odgovor na četrto raziskovalno vprašanje (RV4), ki se nanaša na 
pomen, ki ga IKT pripisujejo posamezne generacije, kakšni so pozitivni in negativni pogledi na 
IKT ter kako so slednje prisotne v slovenskih gospodinjstvih. V tem pogledu so bile izjave 
sodelujočih v intervjujih precej skladne s predhodnimi ugotovitvami v literaturi (glej Poglavje 
5), zato tu predstavljamo samo najbolj ključne poudarke. Kot pozitivni vidik uporabe IKT 
navajajo ohranjanje stikov z drugimi člani, če ti ne živijo v istem gospodinjstvu. Takega mnenja 
je tudi Lara (24 let), ki pravi: »Medgeneracijske vrzeli postajajo vse večje in ravno IKT imajo 
včasih moč zbliževanja.« Nekateri starejši so se za namen ohranjanja stikov s svojimi otroki, ki 
so se preselili v tujino ali odšli za daljše časovno obdobje na potovanje, bili pripravljeni naučiti 
uporabljati komunikacijske storitve, kot je na primer Skype. O izpostavljenem družbenem 
pomenu uporabe IKT poroča tudi Aleksandra (24 let), ki pravi: »Starejši poudarjajo 
pomembnost komunikacijskih sposobnosti, ki so v vsakodnevnem življenju, v medsebojni 
interakciji in tudi pri uporabi IKT zelo pomembne.« Kot negativni vidik uporabe IKT navajajo 
nezaupanje v varnost tehnologij in kompleksnost tehnologij (za starejše). O tem poroča tudi 
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Anita (30 let) na osnovi intervjuja z očetom bratovega dekleta, ki pravi: »Pri novih napravah 
ga najbolj skrbi varnost, zato jih tudi ne kupi. Pred kratkim je kupil nov mobilni telefon, vendar 
navadnega na tipke, ker so le taki dovolj dobri in varni zanj.« Drugi razlogi za neuporabo IKT 
je pomanjkanje motivacije s strani starejših, o čemer poroča Andrej (24 let): »Dejstvo pa je, da 
stare starše uporaba novih tehnologij niti ne zanima.« Njihov pogost odziv je, da so mlajše 
generacije odraščale s tehnologijami, medtem ko je za njih vse novo in bi se morali na novo 
priučiti, kar opaža tudi poročevalka Aleksandra (24 let) in pove: »Starejšim se njihova 
počasnejša učljivost ne zdi nič nenavadnega, saj so prepričani, da izvira iz tega, da niso odrasli 
s to tehnologijo.« Vse generacije se zavedajo, da brez novih tehnologij ne bo šlo in da se jim 
bodo zlasti v prihodnosti težko izognili, saj so postale neizogiben del praktično vseh vidikov 
vsakdanjega življenja. Za starejše bodo tehnologije veliko bolj pripomogle k lažjemu staranju, 
saj bodo z uporabo na primer pametnih telefonov in s posluževanjem mobilnih aplikacij lažje 
ohranjali stike z družinami in prijatelji, spremljali in poročali o svojem zdravstvenem stanju, 
vsekakor pa bo največji napredek v uporabi pametnih podpornih tehnologij, ki bodo prispevale 
k lažjemu vsakdanjemu življenju. Podobnega mnenja je tudi Leona (24 let), ki pravi: »Dejstvo 
je, da starim ljudem razni pripomočki lahko omogočajo lažje in samostojnejše življenje, kot so 
na primer prilagojen telefon, za lažje odčitavanje številk, govoreča kuhinja, samodelujoči 
sesalci, videotelefoni, internet itd. Je pa seveda odvisno, koliko so se starejši pripravljeni 
naučiti.« Oziroma gledano z druge perspektive pa bi mlajšim, sploh če ti ne živijo v istih 
gospodinjstvih »olajšalo skrb za starejše, saj bi lahko skrb za starejše potekala prek IKT veščin 
in kakšnih aplikacij, ki bi omogočale lažji nadzor«, meni Zoja (24 let). Dandanes še težko 
najdemo gospodinjstvo, v katerem ne bi bilo vsaj ene IKT, še stari starši imajo v uporabi 
najmanj prenosni telefon in kot pravi Bojan (28 let): »si noben ne predstavlja popolne 













Osrednji namen magistrskega dela je bil raziskati, znotraj katerih faz nakupnih odločitev IKT 
poteka interakcija v slovenskih gospodinjstev med generacijami, kakšno vlogo imajo pri tem 
posamezni člani družine, ter kakšen pomen generacije pripisujejo IKT. S pomočjo štirih 
raziskovalnih vprašanj smo prišli do ključnih oziroma sklepnih ugotovitev, ki jih predstavljamo 
v nadaljevanju. 
Kot prvič ugotavljamo, da se starejši člani družine v primeru nakupa IKT obrnejo na mlajše 
člane. Enako ugotavljata Yap in Yazdanifard (2014), saj mlajši med postopkom odločanja o 
nakupu IKT ponavadi raziščejo več virov informacij kot starejši, zato je razumljivo, da jim 
starejši »prepustijo« takšne odločitve. Analiza je pokazala, da se starejši na mlajše praviloma 
obrnejo, ko potrebujejo nasvet in hkrati pomoč pred prvo uporabo IKT. V nekaterih 
gospodinjstvih si starejši tudi želijo, da mlajši opravijo nakup. To velja predvsem za tretjo 
generacijo, ki jo pogosto spremlja mlajša generacija pri nakupu IKT naprav, telefonov ali 
gospodinjskih aparatov, in sicer tako, da jim svetujejo pri odločitvi, katero napravo kupiti. Po 
nakupu pa kupljeno napravo pogosto tudi namestijo ali konfigurirajo (Peek in drugi, 2015). Z 
raziskavo še ugotavljamo, da pobuda za nakup novih IKT izhaja iz posameznika, ko zazna 
potrebo po novi IKT. Razlika je edino v tem, da starejši med postopkom odločanja potrebujejo 
več spodbude in so bolj izpostavljeni promociji neformalne komunikacije, torej informacijam 
mlajše generacije (Yap in Yazdanifard, 2014). Hkrati pa ugotavljamo, da so pobudniki za nakup 
novih IKT tudi njihovi otroci, sploh pri tretji generaciji (starih staršev), saj si želijo, da bi jih 
pričeli uporabljali. Van Rompaey, Roe in Struys (2002) ugotavljajo, da to še posebej velja v 
gospodinjstvu, kjer so otroci staršem in starim staršem dostopni preko neformalne 
komunikacije in jih tako lažje prepričajo o nakupu novih IKT. Naša analiza je pokazala, da se 
v gospodinjstvih pogosto odločijo za nakup skupaj. Domača in družinska okolja predstavljajo 
bistvene značilnosti družbenega vidika digitalnega sodelovanja (Park, 2017). Za tem še 
ugotavljamo, da največ sodelujejo pri nakupnih odločitvah moški člani v gospodinjstvu. 
Prejšnje študije so podrobno opredelile, kako ženske zaostajajo za moškimi pri lastništvu 
tehnologije in v razvoju tehnoloških veščin. Na primer, moški imajo v lasti in uporabljajo 
računalnike ter internet v večji meri kot ženske, več časa preživijo na spletu, se pogosteje 
udeležujejo predavanj o tehnologiji in pokažejo več motivacije za učenje digitalnih veščin 
(Dixon in drugi, 2014), zato niti ni presenetljiva ugotovitev, da bolj sodelujejo pri nakupu. 
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Drugič ugotavljamo, da ima prenos znanja iz mlajše generacije na starejše lahko pozitivne 
učinke, saj s »skupno« uporabo novih IKT v gospodinjstvih mlajše generacije približajo 
napredne tehnologije starejšim generacijam. Podobno ugotavljajo tudi van Rompaey in drugi 
(2002), da otroci v vlogi posrednika s svojo usposobljenostjo za IKT in razvojem empatičnih 
strategij hitro spodbudijo zanimanje za tehnologijo pri odraslih. Med drugim še ugotavljamo, 
da se stari starši kot starši, ki se želijo naučiti uporabe IKT, raje učijo od hčera ali vnukinj. 
Drugi raziskovalci teh razlik med spoloma ne ugotavljajo, so pa mlajši zelo dostopni ter 
pripravljeni učiti starejše ne glede na spol (Peek, 2017). Analiza je pokazala, da imajo starejše 
generacije tudi zadržke, ko potrebujejo pomoč pri uporabi IKT, saj domnevajo, da je mlajšim 
to odveč. Pri tem drži, da so lahko tisti, ki so vešči uporabe digitalne tehnologije, manj strpni 
pri poučevanju, ker se jim zdi vse enostavno, vendar jim poučevanje ne predstavlja problema 
(Damodaran in Sandhu, 2016). Takšna podpora starejšim pri uporabi tehnologije je ključnega 
pomena za pridobivanje izkušenj in izboljšanje digitalnih veščin (Schreurs, Quan-Haase in 
Martin, 2017). 
Tretjič na podlagi rezultatov ugotavljamo, da so med mnenjskimi voditelji glede uporabe IKT 
v gospodinjstvih najbolj zastopani moški. Do podobnih rezultatov sta v svoji študiji prišli 
Ertekin in Atik (2012), saj ugotavljata, da se področja mnenjskih voditeljev pogosto razlikujejo 
v odnosu do spola. Moški so ponavadi mnenjski voditelji glede tehnoloških izdelkov, medtem 
ko ženske prevzamejo vlogo mnenjskih voditeljic najpogosteje pri izbiri oblačil in nakupovanju 
vsakodnevnih izdelkov. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da mnenjski voditelji redno 
spremljajo novosti, najbolj ugodne ponudbe na trgu in razvoj na področju IKT izdelkov in 
storitev. Po Rogersu (2003) mnenjski voditelji skrbno iščejo nove tehnologije, ki bi jim 
predstavljale konkurenčno prednost. So manj občutljivi na ceno in so pripravljeni sprejeti 
izdelek, če imajo prilagojene rešitve in dobro servisno podporo. Hkrati ugotavljamo, da so 
mnenjski voditelji lahko deležni informacij od drugih oseb, kot so sodelavci, prijatelji ali 
sorodniki, ki imajo podobne izkušnje in več znanja. Podobnega mnenja so Schiffman in drugi 
(2012), ki pravijo, da lahko na mnenjske voditelje vplivajo tudi prejemniki mnenj (npr. 
prijatelji) na osnovi pogovora o določenem izdelku. Torej ne gre zgolj za enosmeren, marveč 
tudi dvosmeren proces, kjer se prejemniki mnenj na informacijo mnenjskega voditelja 
odzovejo. Če je v gospodinjstvu več mnenjskih voditeljev, se običajno starejši član na koncu 
posvetuje z mlajšim. V splošnem so voditelji mlajše osebe (Sarathy in Patro, 2013), zato se 




Kot četrtič ugotavljamo, da pozitivni vidik uporabe IKT za vse generacije predstavlja možnost 
ohranjanja stikov z drugimi člani, četudi ti ne živijo v istem gospodinjstvu. Nekateri starejši so 
se zaradi selitve ali odhoda v tujino naučili uporabljati naprednejše internetne storitve za 
komuniciranje z mlajšimi. Kakor ugotavljajo tudi Trilar, Kos, Jazbinšek, Jensterle in 
Stojmenova Duh (2018) so IKT naprave nepogrešljivo komunikacijsko sredstvo, ki lahko igrajo 
pomembno vlogo v družinah, zlasti v odnosih med družinskimi člani, ki živijo ločeno. Večina 
družin trdi, da jim omogoča reden medsebojni stik, povečuje medsebojno komunikacijo ter 
zagotavlja pomembne informacije, na primer o varnosti otrok. S tem lahko tehnologija zmanjša 
geografske razdalje in preseže državne meje, tudi brez dodatnih stroškov, sploh z uporabo 
novejših internetnih storitev, kot so WhatsApp, Viber, Skype itd. Če povzamemo po 
Berkowsky, Sharit in Czaja (2017), bodo starejši prej prisvojili tehnologijo, če jo bodo zaznali 
kot koristno in bo pozitivno vplivala na njihovo življenje. Na podlagi analize še ugotavljamo, 
da kot negativni vidik uporabe IKT navajajo nezaupanje v varnost tehnologij in kompleksnost 
uporabe tehnologij za starejše. Kompleksnost je po Rogersovi teoriji (2003) eden izmed 
temeljnih dejavnikov, zaradi katerih potrošnik okleva pri posvojitvi novih IKT; zlasti če jih 
oceni kot težje razumljive in težavne za uporabo. Vassli in Farshchian (2017) prav tako 
ugotavljata, da starejši uporabniki kažejo splošno pomanjkanje zaupanja v tehnologijo in so 
pogosto negotovi, ali deluje ali ne. Zaradi takšnih in podobnih zadržkov se starejši manj 
nagibajo k uporabi tehnologije, vključno s stališči (npr. računalniške anksioznosti), 
kognitivnimi ovirami (npr. kompleksnost tehnologije), starostnimi spremembami (npr. 
poslabšan vid in motorične sposobnosti) ter vprašanji glede zasebnosti (Charness in Boot, 
2009). Tukajšnja raziskava je pokazala, da je med razlogi za neuporabo IKT med starejšimi 
tudi pomanjkanje motivacije za uporabo IKT. Številne raziskave potrjujejo, da so razlogi za 
neuporabo interneta pomanjkanje zanimanja, poleg dostopa, visokih stroškov in odsotnosti 
digitalnih znanj (Grošelj in drugi, 2018). Sicer pa so Trilar in drugi (2018) ugotovili, da otroci 
in starši za komunikacijo uporabljajo pametne mobilne telefone, stari starši pa običajne mobilne 
telefone. Kar potrjuje naše izsledke, da ni gospodinjstva, v katerem ne bi bilo vsaj ene IKT. 
Prav tako ugotavljamo, da bo uporaba IKT pripomogla k izboljšanju kakovosti življenja, 
največji napredek bo v uporabi pametnih podpornih tehnologij. Tehnologije in IKT lahko 
starejšim pomagajo dobiti boljšo zdravstveno in socialno pomoč, ostati zdravi in neodvisni od 
drugih (Colombo, Aroldi in Carlo, 2014; Dolničar, Petrovčič, Šetinc, Košir in Kavčič, 2017). 
Albina in Hernandez (2018) pa v svoji študiji opažata, da starejši pozitivno zaznavajo potrebe 
po podporni tehnologiji za vsakodnevne funkcionalne dejavnosti, zlasti na področjih zdravja, 
spremljanja telesne dejavnosti in komunikacijskih dejavnosti. 
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Kot mnoge druge raziskave ima tudi pričujoče magistrsko delo in z njim povezana empirična 
študija spoznavne omejitve. V kvalitativni študiji je bila analiza vsebine izvedena samo s strani 
avtorice magistrskega dela. Za povečanje zaupanja v ugotovitve, bi moralo analizo izvesti več 
raziskovalcev oziroma koderjev. Poleg tega je bila ta študija izvedena v evropskem 
»centralnem« kontekstu, v slovenskih gospodinjstvih in ima nekoliko večji poudarek na 
kolektivističnih vrednotah, družbenih in relacijskih identitetah (Burgess in Steenkamp, 2006). 
Izvedba raziskave v drugih kulturnih okoljih bi lahko podala drugačne zaključke. Nenazadnje 
spodbujamo k nadaljnjim raziskavam v zvezi s postopki odločanja o nakupu v gospodinjstvih 
po izčrpnejšem analitičnem modelu nakupnega odločanja. Menimo, da je velik potencial na 
uporabi IKT med vsemi generacijami, za kar je treba razviti odprt pristop k tehnološkim 
raziskavam in razvoju storitev ter aplikacij na področju zdravja, dobrega počutja in 
socializacije. Osebni vpliv družin velja za bolj verodostojnega in zaupanja vrednega kot 
komercialni viri informacij. Mnenjski voditelji imajo velik vpliv na oblikovanje stališča, mnenj 
in vedenja drugih družinskih članov v gospodinjstvih. Zato menimo, da bodo mnenjski voditelji 
še naprej pomembna tema preučevanja tako na področju vedenja potrošnikov kot tudi trženja 
IKT; nenazadnje velja spomniti na naraščajočo vlogo »vplivnežev« (ang. influencers) na 
področju tržnega komuniciranja in oglaševanja novih tehnologij ter z njimi povezanih storitev 
(Backaler, 2018). Posledično upamo, da bodo naši izsledki vzpodbudili dodatne empirične 
raziskave na tem področju. 
Udomačitev IKT in zlasti njena uporaba v gospodinjstvih med starejšimi (vsaj mobilnih 
telefonov) kaže na trend postopne digitalizacije starejše generacije »digitalnih priseljencev«. 
Čeprav se na prvi pogled zdi, da mlajše generacije nimajo pomembne vloge v tem procesu, 
gospodinjstva predstavljajo okolje, kjer se vzpostavlja vrsta odnosov in mehanizmov, preko 
katerih mlajši pomembno sooblikujejo »digitalni vsakdan« starejših. Smiselno je domnevati, da 
bo v prihodnjih letih vedno več starejših uporabnikov IKT, zaradi česar se bo vloga mlajših pri 
prisvajanju IKT najbrž spreminjala, kot se bodo spremenile tudi lastnosti in funkcionalnosti 
IKT. Četudi nas zgodovina uči, da je smer razvoja IKT velikokrat presenetljiva, upamo, da 
bodo naše ugotovitve kljub temu lahko pripomogle k boljšemu razumevanju izkušenj z IKT v 
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